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Posljednjih desetljeća sve je veći znanstveni interes za prouĉavanje razliĉitih 
psiholoških efekata korištenja interneta zbog njegove sve ĉešće upotrebe i povećanja 
prevalencije problematiĉnog korištenja interneta u svijetu. Povezano s tim, brojna istraţivanja 
bave se prouĉavanjem straha od propuštanja koji se definira kao neugodan i ponekad izrazito 
intenzivan osjećaj pojedinca da je sve što njegovi vršnjaci znaju, rade ili posjeduju bolje od 
njegovog vlastitog. Liĉnost kao relativno trajna i organizirana cjelina utjeĉe na interakcije i 
adaptaciju pojedinca na okolinu, a takoĊer moţe utjecati i na korištenje interneta i navike 
pojedinca. Osnovni cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi doprinos straha od propuštanja i nekih 
osobina liĉnosti u objašnjenju problematiĉnog korištenja interneta. Dodatni cilj istraţivanja 
bio je ispitati povezanost izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta, straha od propuštanja, 
nekih osobina liĉnosti i korištenja društvenih mreţa. Kako bi se odgovorilo na postavljene 
probleme primijenjene su sljedeće skale: Skale integracije društvenih mreža, Skala 
generaliziranog problematičnog korištenja interneta 2, Skala straha od propuštanja, Inventar 
Velikih pet te Inventar narcistične ličnosti. Rezultati ovog istraţivanja pokazali su da je 
problematiĉno korištenje interneta pozitivno povezano sa strahom od propuštanja, 
neuroticizmom i korištenjem društvenih mreţa, a negativno s ekstraverzijom. IzmeĊu 
problematiĉnog korištenja interneta i ugodnosti te narcizma, nisu utvrĊene statistiĉki znaĉajne 
povezanosti. Nadalje, strah od propuštanja pozitivno je povezan s neuroticizmom i 
korištenjem društvenih mreţa, a negativno s narcizmom, ekstraverzijom i ugodnosti. 
Narcizam je pozitivno povezan s korištenjem društvenih mreţa, odnosno osobe s izraţenijom 
osobinom narcizma emocionalno su povezanije s upotrebom društvenih mreţa i više vremena 
provode koristeći se istima. TakoĊer, dobiveno je da osobe s izraţenom osobinom 
neuroticizma ĉešće koriste društvene mreţe. Pozitivnim prediktorom problematiĉnog 
korištenja interneta pokazao se strah od propuštanja, odnosno osobe s većim strahom od 
propuštanja imaju više poteškoća u kontroli vremena provedenog na internetu i sliĉno. 
Suprotno oĉekivanjima, ekstraverzija se nije pokazala znaĉajnim prediktorom problematiĉnog 
korištenja interneta, a ĉini se kako neuroticizam ima indirektan utjecaj na problematiĉno 
korištenje interneta. Odnosno, osobina neuroticizma imati će utjecaj na problematiĉno 
korištenje interneta samo ako je kod osobe izraţen strah od propuštanja. 
 
Kljuĉne rijeĉi: problematiĉno korištenje interneta, strah od propuštanja, osobine liĉnosti  
Fear of missing out and some personality traits as predictors of problematic internet use 
SUMMARY 
In the last several decades there has been a growing scientific interest in studying the 
different psychological effects of internet use due to its ever-growing use and a rise in the 
prevalence of problematic internet use in the world. Related to that, numerous research deals 
with the study of the fear of missing out which is defined as an uncomfortable, and at times 
extremely intense feeling by an individual that everything his peers know, do or possess is 
better than his own. Personality, as a relatively permanent and organized whole, affects the 
interactions of an individual with his surroundings, as well as his adaptation to it, and can also 
influence the individual’s internet use and habits. The main aim of this research was to 
establish the influence of the fear of missing out and some personality traits on problematic 
internet use. An additional aim was to examine the relation between problematic internet use, 
fear of missing out, personality traits and use of social media. To answer the proposed 
questions, the following scales were used: Social Media Use Integration Scale, Generalized 
Problematic Internet Use Scale 2, Fear of Missing Out Scale, Big Five Inventory and 
Narcissistic Personality Inventory. The results of this research show that problematic internet 
use is positively related to the fear of missing out, neuroticism and the use of social media, 
and negatively related to extraversion. No statistically significant relation has been established 
between problematic internet use and agreeableness, as well as narcissism. Further on, the 
fear of missing out is positively related to neuroticism and social media use, and negatively 
related to narcissism, extraversion and agreeableness. Narcissism is positively related to social 
media, that is, people with more expressed trait of narcissism are more emotionally associated 
with the usage of social networks and spending more time using them. Additionally, the 
research has shown that people with an expressed trait of neuroticism have a higher tendency 
to use social media. The fear of missing out has been shown to be a positive predictor of 
problematic internet use, that is, people with a higher level of fear of missing out have more 
difficulty controlling the time they spend online. Contrary to expectations, extraversion has 
not been shown to be a significant predictor of problematic internet use, and it appears that 
neuroticism has an indirect effect on problematic internet use. That is, neuroticism will have 
an effect on problematic internet use only if the person has a pronounced fear of missing out. 
 




1.1. PROBLEMATIĈNO KORIŠTENJE INTERNETA 
1.1.1. DEFINIRANJE I MJERENJE PROBLEMATIĈNOG KORIŠTENJA INTERNETA 
U suvremenom svijetu gotovo ne postoji pojedinac koji se ne koristi nekim od medija 
komunikacije, a internet je zasigurno jedan od vodećih. Internet je ţivot uĉinio praktiĉnijim, 
štedi naše vrijeme i omogućuje nam da se poveţemo s ljudima diljem svijeta. Sve više 
korisnika, posebno djece i mladih, stalni tehnološki razvoj, ukljuĉenost šire javnosti, ali i 
porast broja osoba koje imaju poteškoća s kontrolom vremena provedenog na internetu, 
odgovorni su za popularnost ove teme posljednjih desetljeća. Naime, brojna istraţivanja bave 
se problematikom korištenja interneta i negativnih uĉinaka koje ono ima za pojedinca s 
obzirom da su razni aspekti ţivota podloţni upravo tim utjecajima (Yang i Tung, 2007). 
Pojam ovisnosti o internetu prvi put je predstavio Goldberg (1995, prema Campanella, 
Mucci, Baroni, Nardi i Marazziti, 2015), a populariziran je nakon studije autorice Young 
(1998). Naime, još devedesetih godina prošlog stoljeća, Young (1998) je na osnovu studije 
sluĉaja postavila dijagnostiĉke kriterije za ovisnost o internetu koja se tad definirala kao 
kompulzivna prekomjerna upotreba interneta te iritabilno i promjenjivo ponašanje kada 
pojedinac nije u mogućnosti koristiti se istim. Young (1998) je uoĉila sliĉnosti s ovisnosti o 
tvarima, posebno po pitanju tolerancije i apstinencijske krize. Vodeći se tim podacima, 
prilagodila je kriterije za ovisnost o internetu i razvila kratki upitnik od 8 ĉestica koji moţe 
pomoći pri postavljanju dijagnoze. Neke od ĉestica koje su korištene u tom upitniku jesu: 
„Osjećate li potrebu za provoĊenjem sve više vremena na internetu kako biste postigli 
zadovoljenje?“, „Osjećate li se nelagodno, uznemirujuće, depresivno ili razdraţljivo kada 
pokušavate smanjiti ili zaustaviti korištenje interneta?“ i sliĉno. Ukoliko je pojedinac 
odgovorio pozitivno na pet ili više pitanja, moţe se reći da je ovisan o internetu (Young, 
1998). 
Tijekom godina, prvotno korišten termin „ovisnost o internetu“ zamijenjen je nekim 
drugim terminima koji se mogu pronaći u struĉnoj literaturi. Neki od termina koji se koriste 
jesu „problematiĉno korištenje interneta“, „kompulzivno korištenje interneta“, „patološko 
korištenje interneta“ i sliĉno. U ovom se istraţivanju koristi naziv „problematiĉno korištenje 
interneta“ (eng. Problematic Internet Use) s obzirom da sve veći broj recentnih istraţivanja 
koristi upravo ovaj termin. TakoĊer, naziv „problematiĉno korištenje interneta“ smatra se 
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opravdanijim kad govorimo o prekomjernom korištenju interneta, nego termin „ovisnost o 
internetu“ s obzirom da još uvijek postoji neslaganje struĉnjaka oko definiranja toga što se 
zapravo misli pod ovisnošću.  
Postoje brojne definicije problematiĉnog korištenja interneta, no uglavnom se definira 
kao neodgovarajuća preokupacija mislima vezanim za korištenje interneta, prisutnost 
znaĉajnih poteškoća u svakodnevnom ţivotu zbog korištenja interneta te nedostatak drugog 
stanja, odnosno patologije koja bi mogla objasniti prekomjerno korištenje interneta, poput 
manije ili hipomanije. TakoĊer, navode se još definicije poput poremećaja kontrole impulsa u 
kojem pojedinac doţivljava napetost ili uzbuĊenje prije upotrebe interneta te osjećaj olakšanja 
ili uţitka nakon korištenja interneta (Shapira i sur., 2003). 
Nadalje, u literaturi se još navode i kriteriji ovisnosti o tvarima pomoću kojih se 
definira i prekomjerno korištenje interneta. Ovisnosti o tvarima se definiraju s obzirom na tri 
skupine kriterija: 1. kompulzivno korištenje, odnosno prekomjerno korištenje koje se 
nastavlja unatoĉ posljedicama i/ili pokušajima da se prestane, 2. tolerancija, odnosno potreba 
za većim dozama odreĊene supstance kako bi se postigao ţeljeniji efekt, te 3. apstinencijska 
kriza, odnosno fiziološki simptomi ili ţudnja za uzimanjem tvari nakon dobrovoljne ili 
nedobrovoljne apstinencije (Breslau, Aharoni, Pedersen i Miller, 2015). Brojna istraţivanja 
problematiĉnog korištenja interneta uglavnom se usmjeravaju na ponašanja koja se odnose na 
potonje kriterije ovisnosti (Kuss, Griffiths, Karila i Billieux, 2014). Primjerice, kompulzivno 
korištenje interneta moţe se definirati kao ostajanje online duţe vrijeme i zanemarivanje 
pritom socijalnih obveza. Nadalje, tolerancija se moţe opisati kao povećani intenzitet 
sudjelovanja u online aktivnostima, a apstinencijska kriza kao simptomi uznemirenosti ili 
akutnih promjena u funkcioniranju koje se javljaju u situacijama kad osoba nije u mogućnosti 
koristiti internet (Breslau i sur., 2015). 
U literaturi se još navode neki specifiĉni kognitivni i ponašajni konstrukti povezani s 
negativnim ishodima korištenja interneta kao što su preferencija online kontakta, promjena 
raspoloţenja, kognitivna preokupacija i kompulzivno ponašanje. Caplan (2003) navodi da je 
preferencija online kontakta kognitivni konstrukt koji je karakteriziran uvjerenjem osobe da je 
online interakcija sigurnija, uĉinkovitija i ugodnija u odnosu na tradicionalni naĉin 
komunikacije licem u lice. Tako usamljeni pojedinci te općenito oni sa slabijim socijalnim 
vještinama mogu preferirati online komunikaciju jer je doţivljavaju kao manje prijeteću za 
vlastitu sliku o sebi te se mogu osjećati uĉinkovitiji u interakciji s drugima putem interneta. 
Drugi kognitivni simptom problematiĉnog korištenja interneta je potreba osobe da koristi 
internet kako bi regulirala vlastito raspoloţenje. Caplan (2007) navodi kako socijalno 
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anksiozni pojedinci mogu preferirati online komunikaciju jer na taj naĉin ublaţavaju 
simptome anksioznosti u meĊuljudskim odnosima. Kognitivna preokupacija odnosi se na 
obrasce opsesivnog mišljenja vezano za korištenje interneta (Caplan, 2010). U literaturi se 
tako navodi kako ono što pojedinci misle o internetu moţe pomoći objasniti doţivljavaju li ti 
pojedinci negativne ishode povezane s korištenjem interneta. Na ponašajnoj razini, nedostatna 
samoregulacija vodi kompulzivnom korištenju interneta (Kim i Davis, 2009). Nedavna 
istraţivanja empirijski su potvrdila tvrdnju kako je kompulzivna upotreba središnja 
komponenta problematiĉnog korištenja interneta (Caplan, 2005; Kim i sur., 2009; Meerkerk i 
sur., 2009; van den Eijnden, Meerkerk, Vermulst, Spijkerman i Engels, 2008; van der Aa i 
sur., 2009).   
Tijekom godina razvijani su brojni instrumenti za mjerenje problematiĉnog korištenja 
interneta kako za kliniĉke tako i za razne istraţivaĉke svrhe. MeĊu najpoznatijim 
instrumentima jesu Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ) (Thatcher i Goolam., 
2005), Internet Addiction Test (IAT) (Young, 1998) te Chen Internet Addiction Scale (CIAS) 
(Yen i sur., 2008). Uglavnom se svi instrumenti usmjeravaju na aspekte poput preokupacije, 
problema s regulacijom, zanemarivanja drugih aspekata ţivota i sliĉno.  
 
1.1.2. SPECIFIĈNO I GENERALIZIRANO PROBLEMATIĈNO KORIŠTENJE 
INTERNETA 
Davis (2001) navodi distinkciju tipova problematiĉnog korištenja interneta na 
specifiĉni i generalizirani oblik. Dok se specifiĉni oblik odnosi na odreĊene aktivnosti na 
internetu, kao što je primjerice igranje online igara, generalizirani oblik nije usmjeren na 
odreĊene aktivnosti  već se odnosi na generalnu upotrebu interneta. Kod specifiĉnog oblika, 
pojedinci su angaţirani podjednako u aktivnostima izvan mreţe (eng.offline) i aktivnostima na 
mreţi (eng.online), a internet predstavlja samo sredstvo postizanja cilja (Davis, 2001; Ko, 
Yen, Yen, Chen i Chen, 2012). Odnosno, kod specifiĉnog oblika problematiĉnog korištenja 
interneta karakteristiĉna su ponašanja koja se mogu provesti i uţivo, neovisno o internetu, ali i 
putem interneta. Primjerice, ovisnost o online igrama ili kockanju smatraju se specifiĉnim 
oblikom problematiĉnog korištenja interneta. 
S druge strane, za generalizirani oblik karakteristiĉna su ponašanja koja se mogu 
provesti samo na internetu, kao što je primjerice sudjelovanje u chat grupama ili korištenje 
razliĉitih društvenih mreţa. Istraţivanja pokazuju da veliki broj ljudi provodi većinu svog 
slobodnog vremena pretraţujući internet. Uz to, postoji i sve veća mogućnost pristupa 
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internetu putem mobilnih ureĊaja, tableta i sliĉno te se stoga ĉini da će u skoroj budućnosti 
generalizirani oblik problematiĉnog korištenja interneta imati sve veći utjecaj na pojedince i 
njihovo svakodnevno funkcioniranje.  
 
1.1.3. TEORIJSKI OKVIR 
U literaturi se najĉešće opisuju dva modela problematiĉnog korištenja interneta: 
kognitivno-bihevioralni model te model ovisnosti o internetu.  
Davis (2001) predlaţe kognitivno-bihevioralni model problematiĉnog korištenja 
interneta koji integrira dotadašnja znanja o riziĉnim faktorima, psihološkim procesima te 
posljedicama problematiĉnog ponašanja. Model je baziran na Modelu dispozicije i stresa (eng. 
Diathesis-stress model) gdje pojedinac ima dispoziciju za podloţnost koja u kombinaciji sa 
situacijskim faktorima, u ovom sluĉaju, pristup internetu uz potencijalne ţivotne stresore, 
vodi abnormalnom ponašanju. Davis (2001) napominje kako mogući stresor predstavljaju 
primjerice prvi susret s pornografijom na internetu, uzbuĊenje zbog pobjeĊivanja u online 
igri, kupovina putem online trgovina i sliĉno. Dakle, samo izlaganje tehnologiji (stresor) i 
dispozicija (psihopatologija), prema ovom su modelu distalni nuţni uzroci patološkog 
korištenja interneta (Davis, 2001). Neadaptivne misli su centralni faktor u ovom modelu, a 
odnose se na negativne misli pojedinca koje direktno utjeĉu na pojavu specifiĉnog ili 
generaliziranog problematiĉnog korištenja interneta. Prema ovom modelu, generalizirani 
oblik problematiĉnog korištenja interneta vjerojatnije će biti prouzroĉen socijalnom 
izolacijom i/ili nedostatkom socijalne podrške. Ove misli moguće je podijeliti na dvije 
osnovne vrste: misli o sebi i misli o svijetu. Misli o sebi voĊene su ruminirajućim kognitivnim 
stilom, a njihova prisutnost povlaĉi za sobom snaţnije i duţe patološko korištenje interneta 
(Davis, 2001). TakoĊer, one ukljuĉuju negativnu procjenu sebe, sumnju u svoje sposobnosti i 
svoju uspješnost te osoba koja ih doţivljava koristi internet kako bi postigla pozitivne 
odgovore u samoj društvenoj interakciji, u sredini koja je za osobu neugroţavajuća. Misli o 
svijetu odnose se na generalizaciju specifiĉnih dogaĊaja. Primjerice, pojedinci mogu vjerovati 
kako je internet njihov jedini „prijatelj“, da se ljudi u stvarnom svijetu loše odnose prema 
njima i sliĉno. Takav naĉin razmišljanja smatra se neprilagoĊenim i vjerojatno vodi sve većoj 
ovisnosti o internetu. Kasnija istraţivanja identificirala su nekoliko specifiĉnih kognitivnih i 
ponašajnih konstrukata povezanih s negativnim posljedicama korištenja interneta: preferencija 
online kontakta, regulacija raspoloţenja, kognitivna preokupacija i kompulzivna upotreba 
(Caplan, 2010).  
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S druge strane, Douglas i sur. (2008) predlaţu model ovisnosti o internetu. Prema tom 
modelu problematiĉno korištenje interneta je rezultat interakcije izmeĊu tzv. „push“ i „pull“ 
faktora. „Push“faktori odnosili bi se na one aspekte interneta koji su privlaĉni ljudima na 
naĉin da ispunjavaju njihove potrebe, primjerice osjećaj bezbriţnosti ili ukljuĉivanje 
usamljenih pojedinaca u socijalne interakcije. „Pull“ faktori su oni aspekti interneta zbog 
kojih ljudi mogu postati ovisni o njemu, poput raznih aplikacija i aktivnosti, niske cijene, 
jednostavnosti komunikacije, praktiĉnosti i anonimnosti. Upravo „pull“ faktori moderiraju 
odnos izmeĊu normalnog i prekomjernog korištenja interneta. 
  
1.1.4. TRETMAN I PREVENCIJA PROBLEMATIĈNOG KORIŠTENJA INTERNETA 
Još uvijek ne postoje pouzdani podaci o globalnoj prevalenciji ovog fenomena, ali se 
pretpostavlja da ona iznosi od 3-30%. Ipak, u literaturi se navode neki podaci o zastupljenosti 
problematiĉnog korištenja interneta u pojedinim zemljama. Tako se primjerice procjenjuje da 
od 1-18% adolescenata u razvijenim zemljama ima poteškoća s problematiĉnim korištenjem 
interneta (Cao i Su, 2007). Na talijanskom uzorku dobiveno je da oko 5% studenata ima blago 
do umjereno izraţeno problematiĉno korištenje interneta, a svega 1-2% visoko (Poli i Agrimi, 
2012), dok u azijskim zemljama ta brojka iznosi od 2-18% djece i adolescenata (Cao i Su, 
2007). 
Trenutno u svijetu ne postoje tretmani za problematiĉno korištenje interneta koji bi bili 
potvrĊeni s jasnim dokazima o njihovoj uĉinkovitosti. Ipak, postoje neke specijalizirane 
klinike koje se bave psihološkim tretmanima koristeći tehnike kognitivno-bihevioralne 
terapije, obiteljske i grupne terapije. Nadalje, s pojedincima se radi na razvijanju njihovih 
socijalnih vještina i samopouzdanja.  
Provedeno je i jedno istraţivanje u kojem je sudjelovalo 56 adolescenata u dobi od 12 
do 17 godina koji su bili aktivno ukljuĉeni u tretman (kognitivno-bihevioralna terapija) te oni 
koji nisu bili u tretmanu (Du, Jiang i Vance, 2010). U obje skupine došlo je do smanjenja 
upotrebe interneta, no u skupini koja je bila ukljuĉena u tretman došlo je i do poboljšanja u 
podruĉjima upravljanja vremenom te emocionalnim, kognitivnim i ponašanjim simptomima. 
Neki od naĉina prevencije koji se provode, posebno u nekim zemljama u Aziji jesu 
ograniĉavanje upotrebe interneta u kasnim noćnim satima za one mlaĊe od 18 godina, 
usporavanje internetske mreţe za online igre igraĉima koji su odigrali više od 6 sati i sliĉno. 
TakoĊer, u Kini, koja ima velikih problema upravo s prekomjernim korištenjem interneta, a 
posebno s prekomjernim igranjem online igara, vlada ograniĉava dnevno vrijeme koje se 
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moţe provesti igrajući online igre na naĉin da od pruţatelja usluga online igara traţi da 
postave tzv. umor od igranja online igara (eng. „game fatigue system“) koji potiĉe igraĉe 
mlaĊe od 18 godina da igraju manje od 3 sata dnevno (Block, 2008). 
 
1.1.5. NEKI KORELATI PROBLEMATIĈNOG KORIŠTENJA INTERNETA 
Problematiĉno korištenje interneta povezano je s nekoliko negativnih psiholoških 
ishoda, primjerice niskim samopoštovanjem (Kim i Davis, 2009; Iskender i Akin, 2010), 
anksioznošću (Kelley i Gruber, 2010) te depresivnošću (Tokunaga i Rains, 2010). Neka 
istraţivanja nalaze i povezanost problematiĉnog korištenja interneta i ADHD-a (Yen, Ko, 
Yen, Wu i Yang, 2007), usamljenosti (Pontes, Griffiths i Patrão, 2014; Saleem, Tufail, Khan i 
Ismail, 2015) te nekih ţivotnih stresora kao što su obiteljski konflikti (Kuss, Griffiths, Karila i  
Billieux, 2014). Nadalje, na uzorku srednjoškolaca i studenata u Hrvatskoj dobiveno je da 
usamljeniji pojedinci imaju izraţenije problematiĉno korištenje interneta (Brĉić, 2013). 
Istraţivanjima subjektivne dobrobiti i problematiĉnog korištenja interneta dobiveno je kako su 
subjektivna dobrobit i problematiĉno korištenje interneta umjereno negativno povezani. 
Drugim rijeĉima, kod pojedinaca s narušenom subjektivnom dobrobiti, izraţenije je 
problematiĉno korištenje interneta (Odaci i Cikrikci, 2014). TakoĊer, dobivene su i negativne 
povezanosti izmeĊu sigurnog stila privrţenosti i problematiĉnog korištenja interneta te 
pozitivne izmeĊu nesigurnog stila privrţenosti i problematiĉnog korištenja interneta (Odaci i 
Cikrikci,  2014).  
Veliki broj znanstvenih istraţivanja bavio se ispitivanjem odnosa problematiĉnog 
korištenja interneta i osobina liĉnosti. Tako je u nekim istraţivanjima dobivena pozitivna 
povezanost problematiĉnog korištenja interneta i neuroticizma, a negativna izmeĊu 
problematiĉnog korištenja interneta i ekstraverzije, ugodnosti i savjesnosti (Samarein i sur., 
2013). Detaljnije o povezanosti problematiĉnog korištenja interneta i osobina liĉnosti biti će u 
nastavku ovog rada. 
Kada je rijeĉ o spolnim razlikama, u većini istraţivanja nije naĊena razlika u 
problematiĉnom korištenju interneta izmeĊu muškaraca i ţena (Hardie i Tee, 2007; Odaci, 
2011), no neka istraţivanja ipak ukazuju na izraţenije problematiĉno korištenje interneta kod 
muškaraca (Odaci i Kalkan, 2010; Samarein i sur., 2013; Odaci i Cikrikci, 2014). S druge 
strane, muškarci i ţene razlikuju se u svrsi korištenja interneta. Ţene ĉešće koriste internet za 
uĉenje, upoznavanje novih ljudi i komuniciranje s prijateljima i poznanicima. S druge strane, 
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muškarci ĉešće koriste internet za igranje, kockanje, zabavu i uspostavljanje romantiĉne veze 
(Li i Kirkup, 2007; Kim, Kwon i Lee, 2009).  
 
1.2. STRAH OD PROPUŠTANJA 
1.2.1. DEFINIRANJE KONCEPTA STRAHA OD PROPUŠTANJA 
Koncept straha od propuštanja (eng. Fear of missing out) već je neko vrijeme vrlo 
popularan u znanstvenoj, ali i popularnoj literaturi te medijima. Razlog tomu je razvoj 
tehnologije, ponajprije društvenih medija kojima se ljudi danas sve više koriste.  
Strah od propuštanja definira se kao neugodan i ponekad izrazito intenzivan osjećaj 
pojedinca da je sve što njegovi vršnjaci znaju, rade ili posjeduju bolje od njegovog vlastitog 
(Abel, Buff i Burr, 2016). U osnovi, odnosi se na ĉinjenicu da ljudi jako brinu o onomu što 
drugi rade i misle te to prelazi u osjećaj izostavljenosti. TakoĊer, osoba moţe strahovati od 
toga što drugi misle o njezinom ţivotu. Przybylski, Murayama, DeHaan, Gladwell (2013) 
opisuju strah od propuštanja kao sveprisutno shvaćanje osobe da bi drugi mogli doţivjeti 
ugodna iskustva u kojima ona nije prisutna te ţelja da ostane stalno upućena u ono što drugi 
rade. Iako fenomen straha od propuštanja nije iskljuĉivo vezan samo za korisnike društvenih 
mreţa, osobe s izraţenim strahom od propuštanja mogu ĉešće osjećati potrebu za 
provjeravanjem svojih društvenih mreţa kako bi ostali u tijeku s planovima i aktivnostima 
svojih prijatelja na društvenim mreţama.  
Wortham (2011) navodi kako je strah od propuštanja bio prisutan kroz povijest u bilo 
kojem komunikacijskom kanalu koji bi omogućio pojedincima da saznaju nešto o ţivotu 
svojih prijatelja, obitelji ili ĉak njima nepoznatih osoba. Ti komunikacijski kanali ukljuĉuju 
novine, pisma, slike, e-mail i sliĉno. Poboljšanja u tehnologiji, kao i sve jednostavniji pristup 
razliĉitim tehnologijama, olakšali su dolazak do takvih informacija. Gotovo u sekundi 
moţemo doći do informacija o razliĉitim dogaĊajima koji su se dogodili ili će se dogoditi u 
našoj okolini, o onome što naši poznanici i drugi ljudi rade i sliĉno. Danas se strah od 
propuštanja moţe opisati kao neodoljiv poriv da se bude na dva ili više mjesta odjednom. 
Društveni mediji su u tom ciklusu samo „gorivo“ koje odrţava strah od propuštanja (Miller, 
2012). Sada kada bilo koji pojedinac ima mogućnost vidjeti što drugi pojedinci rade u 
stvarnom vremenu, društveni mediji i tehnologije omogućuju pojedincima stalni pristup 
onome što im nedostaje, kao što su primjerice zabava, veĉera, novi posao i sliĉno. Takav 
jednostavan pristup razliĉitim informacijama moţe potencijalno motivirati pojedince da 
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usporeĊuju svoj ţivot sa ţivotima drugih osoba o kojima su saznali putem nekog od medija, 
uzrokujući tako da se osjećaju anksiozno, razdraţljivo, neadekvatno i nezadovoljno svojim 
ţivotom. 
 
1.2.2. ŠTO ĈINI STRAH OD PROPUŠTANJA? 
U literaturi se navodi da pojedinci sa izraţenim strahom od propuštanja doţivljavaju 
osjećaje poput razdraţljivosti, tjeskobe i sliĉno. Ono što je manje jasno i o ĉemu se još uvijek 
vode rasprave jest koji su to koncepti u podlozi straha od propuštanja. Pretpostavka je da 
postoji predispozicija za razdraţljivost, anksioznost i osjećaj neprikladnosti koja moţe voditi 
većim razinama straha od propuštanja. Prethodna istraţivanja navode kako ti osjećaji mogu 
postati još izraţeniji kad se osoba koristi društvenim mreţama (Wortham, 2011).  
Osjećaj neadekvatnosti odnosi se na iskustvo izlaganja odreĊenim situacijama u 
kojima osoba moţe percipirati da je lošija u odnosu na nekoga ili nešto (Seu, 2006). Ĉesto se 
navodi kako osjećaj neadekvatnosti vodi osjećaju inferiornosti i doţivljaju stresa kod 
pojedinca. Kada pojedinac ĉuje ili proĉita o dogaĊajima koji su se dogodili u njegovoj okolini, 
a na koje nije bio pozvan, vrlo vjerojatno je da će kod njega doći do osjećaja neadekvatnosti 
te da će se sami zapitati zašto nisu bili pozvani.  
Pojedinci sa izraţenom razdraţljivošću imaju tendenciju reagirati impulzivno i 
neprijateljski ĉak i kod najmanjih frustracija ili neslaganja. Takva osoba sklona je negativnim 
mislima i ispadima (Godlaski i Giancola, 2009). Kada pojedinac osjeti strah, prestrašenost i 
nelagodu prilikom pregledavanja društvenih mreţa, njegova razdraţljivost i anksioznost mogu 
se povećati. Anksioznost se dijeli na anksioznost kao stanje i anksioznost kao osobinu, a 
upravo je anksioznost kao stanje vaţna za strah od propuštanja. Pojedinci sa strahom od 
propuštanja nakon pregledavanja društvenih mreţa mogu privremeno postati anksiozni kad 
nisu u mogućnosti raditi ili doţivjeti nešto od onog što su vidjeli kod drugih. 
Socijalna iskljuĉenost takoĊer moţe imati vaţnu ulogu u strahu od propuštanja jer 
utjeĉe na faktore u podlozi straha od propuštanja, anksioznost i samopoštovanje. Prema teoriji 
pripradanja autora Baumeistera i Learyja (1995, prema Abel, Buff i Burr, 2016) socijalna 
iskljuĉenost uzrokuje anksioznost jer oznaĉava gubitak osjećaja pripadanja. Strah od socijalne 
iskljuĉenosti moţe motivirati ljude da se prilagode grupama kako bi izbjegli socijalnu 
iskljuĉenost. Osim toga, teorija socijalne usporedbe sugerira da ljudi odluĉuju o vlastitoj 
osobnoj vrijednosti na temelju naĉina na koji se usporeĊuju s drugima.  
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TakoĊer, smatra se i da samopoštovanje moţe utjecati na razinu straha od propuštanja. 
Samopoštovanje predstavlja afektivnu ili evaluativnu komponentu samopoimanja, odnosno 
vrednovanje ili evaluaciju sebe bilo na pozitivan ili negativan naĉin. Nisko samopoštovanje 
moţe biti riziĉan faktor za razvoj socijalne anksioznosti i depresivnosti (Sowislo i Orth, 
2012). De Jong, Sportel, de Hullu i Nauta (2012) navode kako postoji pozitivna povezanost 
izmeĊu niskog implicitnog samopoštovanja i socijalne anksioznosti, posebno za ţene. Brojna 
istraţivanja potvrĊuju pozitivnu povezanost izmeĊu niskog samopoštovanja i visokih razina 
anksioznosti (De Jong i sur., 2012; Schriber, Bohn, Aderka, Stangier i Steil, 2012). 
 
1.2.3. MEDIJATORSKA ULOGA STRAHA OD PROPUŠTANJA 
U nekim se istraţivanjima navodi kako strah od propuštanja ima medijatorsku ulogu 
izmeĊu psihopatoloških simptoma i negativnih posljedica pretjeranog korištenja društvenih 
mreţa (Oberst, Wegmann, Stodt, Brand i Chamarro, 2017), motivacijskih faktora i korištenja 
društvenih mreţa (Alt, 2015) te izmeĊu emocionalnih poteškoća i korištenja društvenih mreţa 
(Przybylski i sur., 2013). TakoĊer, Przybylski i sur. (2013) navode kako strah od propuštanja 
ima medijatorsku ulogu izmeĊu razliĉitih indikatora subjektivne dobrobiti, kao što su 
zadovoljenje potreba, opće raspoloţenje i zadovoljstvo ţivotom, i korištenja društvenih 
mreţa. U nedavnom istraţivanju, strah od propuštanja pokazao se kao prediktor ovisnosti o 
pametnim telefonima (Chotpitayasunondh i Douglas, 2018). Nadalje, adolescenti s 
psihopatološkim poteškoćama mogu imati veći strah od propuštanja zbog percepcije 
nezadovoljenih socijalnih potreba. Biti povezan i prihvaćen od strane svojih vršnjaka od 
iznimne je vaţnosti, posebno u razdoblju adolescencije te su tako društvene mreţe posebno 
atraktivne za adolescente. Društvene mreţe omogućuju im više društvene ukljuĉenosti i u 
mogućnosti su zadovoljiti potrebu za pripadanjem. Ipak, oni su i pod većim rizikom da upravo 
zbog tog razviju osjećaj nepripadanja i propuštanja vaţnih zajedniĉkih iskustava. 
 
1.2.4. ODREDNICE STRAHA OD PROPUŠTANJA 
U literaturi se navode neki korelati straha od propuštanja, no vaţno je naglasiti da je 
još veliki dio ostao neistraţen s obzirom da je strah od propuštanja još uvijek relativno novi 
koncept i istraţivaĉki interes za ovo podruĉje porastao je tek posljednjih nekoliko godina s 
razvojem tehnologije i društvenih mreţa.  
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Przybylski i sur. (2013) navode kako pojedinci s niţim razinama zadovoljenja 
osnovnih psiholoških potreba za kompetentnošću, autonomijom i pripadanjem imaju veći 
strah od propuštanja. Zapravo, niske razine zadovoljenja psiholoških potreba mogu biti faktor 
rizika za pojavu straha od propuštanja. Nadalje, strah od propuštanja povezan je s negativnim 
iskustvima (Turkle, 2011, prema Przybylski i sur., 2013). Tako je dobiveno da je strah od 
propuštanja negativno povezan s općim raspoloţenjem i ukupnim zadovoljstvom ţivotom. 
Takvi nalazi potvrĊuju prijašnja istraţivanja u kojima je veći broj negativnih socijalnih i 
emocionalnih stanja, kao što su dosada i usamljenost, povezan s uĉestalijim korištenjem 
društvenih mreţa, ali i sa strahom od propuštanja. Przybylski i sur. (2013) bavili su se 
istraţivanjem nekih ponašanja studenata kod kojih je bio izraţen strah od propuštanja. Naime, 
oni koji su imali veći strah od propuštanja ĉešće su provjeravali svoj Facebook neposredno 
nakon buĊenja, prije odlaska na spavanje i tijekom obroka. Nadalje, studenti s izraţenijim 
strahom od propuštanja iskazali su ambivalentne osjećaje prema društvenim mreţama i ĉešće 
su koristili Facebook tijekom predavanja.  
U jednom drugom istraţivanju, dobivena je pozitivna povezanost straha od 
propuštanja i vremena provedenog na društvenim mreţama te osobe s izraţenijim strahom od 
propuštanja imaju i više depresivnih i razliĉitih fiziĉkih simptoma. TakoĊer, ti pojedinci imali 
su i više problema s odrţavanjem svjesne paţnje, a svi ti negativni ishodi odgovorni su za 
lošije fiziĉko, emocionalno i kognitivno zdravlje (Baker, Krieger i LeRoy, 2016). U nekim 
drugim istraţivanjima, spominje se kako su pojedinci s većim strahom od propuštanja imali 
više poteškoća u komunikaciji licem u lice (Chaudhry, 2015) te nisku razinu motivacije za 
interpersonalne odnose (Alt, 2015). 
 
1.3. OSOBINE LIĈNOSTI 
Postoje brojne definicije liĉnosti, a najĉešće se u literaturi definira kao skup 
psiholoških osobina i mehanizama pojedinca koje su organizirane i relativno trajne te utjeĉu 
na interakcije i adaptaciju pojedinca na okolinu koja ga okruţuje (Larsen i Buss, 2008). 
Nadalje, liĉnost se moţe definirati i kao ukupna suma obiljeţja pojedinca i naĉina ponašanja 
koja opisuje jedinstveni naĉin prilagoĊavanja tog pojedinca njegovoj okolini. Tijekom 
povijesti, nastojalo se identificirati najvaţnije osobine liĉnosti koje bi mogle objasniti razlike 
meĊu ljudima. TakoĊer, i dalje se vodi rasprava oko toga u kojoj mjeri je ponašanje pojedinca 
odreĊeno vanjskim faktorima ili okolinom, a koliko unutarnjim faktorima, kao što su osobine 
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liĉnosti. Predloţene su razliĉite taksonomije i klasifikacije, no najveću empirijsku potvrdu i 
potporu istraţivaĉa dobio je petfaktorski model (Bratko, Chamorro-Premuzic i Saks, 2006). 
Model Velikih pet faktora liĉnosti ukljuĉuje široke crte liĉnosti kao što su 
ekstraverzija, ugodnost, savjesnost, emocionalna stabilnost/neuroticizam i otvorenost/intelekt. 
Svaki od tih pet velikih faktora ukljuĉuje i više specifiĉnih faceta liĉnosti te tako pruţaju 
detaljan opis liĉnosti pojedinca. Ekstraverzija se odnosi na pristup socijalnom okruţenju te su 
osobe visoko na ekstraverziji društvene, ugodne osobe s izraţenom potrebom traţenja 
uzbuĊenja te pozitivne emocionalnosti (Smrtnik Vitulić i Zupanĉiĉ, 2010). Osobe nisko na 
dimenziji ekstraverzije, ĉesto se nazivaju introvertima, uglavnom preferiraju samoću, 
nezavisnost i mir. Nadalje, ugodnost se kao i ekstraverzija, smatra interpersonalnom 
dimenzijom, ali se ona odnosi na kvalitetu same interakcije. Osobe visoko na ovoj dimenziji 
su ljubazne, suradljive i prosocijalno orijentirane. Na drugoj strani kontinuuma ove dimenzije 
je antagonizam za koji je karakteristiĉna nepovjerljivost, tvrdoglavost, nesuradljivost i sliĉno 
(Barać, 2011). Dimenzija savjesnosti odnosi se na karakteristike poput poslušnosti, 
samodiscipline, organiziranosti i sliĉno. Osobe visoko na ovoj dimenziji moţe se opisati kao 
osobe koje su usmjerene na zadatak, organizirane i pouzdane. Suprotno od toga su osobe koje 
su neodgovorne, nepouzdane, površne i sliĉno. Neuroticizam se odnosi na tendenciju 
doţivljavanja psihološkog stresa te obuhvaća anksioznost, hostilnost, depresivnost, 
impulzivnost i sliĉno. I posljednji faktor, otvorenost, odnosi se na kreativnost, intelektualni i 
umjetniĉki interes, potrebu za promjenom, maštovitost, znatiţelju i potrebu za otkrivanjem 
novih stvari.  
 
1.3.1. ODNOS OSOBINA LIĈNOSTI IZ PETFAKTORSKOG MODELA I KORIŠTENJA 
INTERNETA 
Prva istraţivanja odnosa korištenja interneta i osobina liĉnosti prouĉavala su kako 
osobine pojedinca utjeĉu na korištenje internetskih usluga. Uglavnom su se te studije 
usmjeravale samo na odreĊene internetske usluge kao što su primjerice društvene mreţe, 
blogovi, igre i sliĉno. Danas je trend da istraţivanja u ovom podruĉju ispituju više internetskih 
usluga odjednom kako bi se dobio sveobuhvatniji pogled na to kako osobine liĉnosti utjeĉu na 
korištenje interneta.  
Neke od pretpostavki koje se spominju u literaturi jesu da osobine liĉnosti doprinose 
uĉestalosti korištenja internetskih usluga. Nadalje, internetske usluge koje su jednostavne i 
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popularne te one s niskim razinama ukljuĉenosti i manjim rizikom, pod manjim su utjecajem 
osobina liĉnosti pojedinca. TakoĊer, vaţno je imati na umu da iako je liĉnost relativno trajna 
osobina pojedinca, njezin utjecaj na korištenje internetskih usluga ne mora biti konstantan 
tijekom vremena.  
MeĊu najbrojnijim temama istraţivanja jesu ispitivanje odnosa osobina liĉnosti iz 
petfaktorskog modela i korištenja interneta. Tako je u istraţivanju (Tuten i Bosnjak, 2001) 
dobiveno da osobe s visokim neuroticizmom izvještavaju o manje vremena provedenog na 
internetu, ali i da koriste internet kako ne bi bili usamljeni. Nadalje, savjesnost je bila 
negativno povezana s prekomjernim korištenjem interneta (Yang i Liu, 2006), dok su 
ekstraverzija, neuroticizam i otvorenost bili povezani s korištenjem društvenih mreţa (Zywica 
i Danowski, 2008). Prema istraţivanju Correa, Hinsley i de Zúñiga (2010) ekstraverzija i 
otvorenost bili su pozitivno povezani s korištenjem društvenih mreţa. S druge strane, neka 
istraţivanja navode negativnu povezanost izmeĊu korištenja interneta i ekstraverzije te 
savjesnosti (Anolli, Villani i Riva, 2005). Moguće je da osobe visoko na dimenziji 
ekstraverzije i savjesnosti imaju zadovoljavajuće socijalne odnose u stvarnom ţivotu, kao i 
dobru samokontrolu te stoga imaju manji rizik od razvoja problematiĉnog korištenja interneta. 
Nadalje, u istraţivanju Marka i Ganzacha (2014) dobiveno je da su otvorenost i korištenje 
interneta pozitivno povezani, a neuroticizam se pokazao kao znaĉajan prediktor korištenja 
interneta. Osobe s izraţenom osobinom otvorenosti sklone su novim izazovima, kreativnosti, 
uzbuĊenju i sliĉno, a internet je prepun razliĉitih mogućnosti te im pruţa mogućnost stalnog 
istraţivanja i otkrivanja novih stvari. TakoĊer, moguće je da osobe s izraţenim 
neuroticizmom koriste internet za upoznavanje i komunikaciju s drugim ljudima, kao vid 
kompenzacije za nedostatak zadovoljavajućih odnosa u stvarnom ţivotu. U brojnim 
istraţivanjima dobivene su pozitivne povezanosti izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta 
i neuroticizma (Cao i sur., 2005; Charlton i Danford, 2010; Dong i sur., 2012; Fisoun, 2012; 
Hardie i Tee, 2007; Kuss i sur., 2013; Meerkerk i sur., 2010; Mehroof i Griffiths, 2010;  
Muller i sur., 2013; Peters i Maletsky, 2008; Tsai i sur., 2009; Yan i sur., 2013; Yang i sur., 
2005, prema Floros i Siomos, 2014; van der Aa i sur., 2009; Sahrain, Hedayati, Mani i 
Hedayati, 2016) te negativne izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i ekstraverzije 
(Hardie i Tee, 2007; Kuss i sur., 2013; Landers i Lounsbury, 2006; Muller i sur., 2013; Peters 
i Maletsky, 2008; Wilson i sur.,2010, prema Floros i Siomos, 2014; Sahrain, Hedayati, Mani i 
Hedayati, 2016), ugodnosti (Charlton i Danford, 2010; Ko i sur., 2007; Kuss i sur., 2013; 
Peters i Maletsky, 2008; Rahmani i Lavasani, 2011; prema Floros i Siomos, 2014; Sahrain, 
Hedayati, Mani i Hedayati, 2016) i savjesnosti (Cao i sur., 2007; Fisoun, 2012; Kuss i sur., 
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2013; Montag i sur, 2011; Muller i sur., 2013; Peters i Maletsky, 2008; Rahmani i Lavasani, 
2011; Wilson i sur., 2010, prema Floros i Siomos, 2014; van der Aa i sur., 2009;  Sahrain, 
Hedayati, Mani i Hedayati, 2016). 
Nadalje, na uzorku adolescenata, ekstraverzija je bila povezana s komunikacijom 
putem interneta (Wolfradt i Doll, 2001). Ipak, ekstraverzija je bila negativno povezana s 
osjećajem ugode u komunikaciji putem interneta (Amiel i Sargent, 2004). Istraţivanja vezana 
za korištenje Facebooka pokazala su da su korisnici te društvene mreţe u prosjeku visoko 
ekstravertirani i nisko na dimenziji savjesnosti. Neuroticizam je bio pozitivno, a savjesnost 
negativno povezana s vremenom provedenim na Facebooku (Ryan i Xenos, 2011). TakoĊer, 
utvrĊeno je da je neuroticizam povezan s korištenjem Facebooka, u svrhu druţenja s drugim 
korisnicima (Hughes, Rowe, Batey i Lee, 2012). 
Postoji nekoliko, ali još uvijek malo istraţivanja koja su ispitivala odnose osobina 
liĉnosti i korištenja baterije internetskih usluga, a ne samo jedne. Hamburger i Ben-Artzi 
(2000) su u svom istraţivanju klasificirali internetske usluge kao socijalne, informacijske te 
usluge za slobodno vrijeme i ispitali odnos tih usluga i Eysenckovih osobina liĉnosti. 
Ekstraverzija je bila pozitivno povezana s uslugama zabave, a neuroticizam  negativno s 
informacijskim uslugama. Kod ţena je dobivena negativna povezanost ekstraverzije, a 
pozitivna povezanost neuroticizma i socijalnih usluga. Nadalje, neka istraţivanja bavila su se 
istraţivanjem osobina liĉnosti i transakcija provedenih na internetu, odnosno online kupnjom. 
Dobivena je pozitivna povezanost neuroticizma i transakcija na internetu. Odnosno, osobe s 
višim neuroticizmom ĉešće traţe informacije o nekom proizvodu online, usporeĊujući pritom 
razliĉite proizvode i pronalaze prodavaĉe putem interneta. Jedno od objašnjenja jest da se 
time zapravo smanjuje anksioznost prilikom kupnje proizvoda online. Ovakvi i sliĉni nalazi 
od velike su koristi pruţateljima razliĉitih internetskih usluga. Informacije o osobinama i 
navikama razliĉitih ljudi, omogućuju pruţateljima internetskih usluga da prilagode svoju 
ponudu upravo ciljanim skupinama ljudi i tako zadovolje potrebe svakog klijenta. 
 
1.3.2. DEFINIRANJE NARCIZMA 
Narcizam se odnosi na osobinu liĉnosti koja odraţava grandioznost i pretjeranu 
samokontrolu. Povezan je s pozitivnim i preuveliĉanim pogledima na vlastite sposobnosti i 
osobine poput inteligencije, moći i fiziĉkog izgleda (Brown i Zeigler-Hill, 2004), kao i s 
osjećajem jedinstvenosti i uvjerenjem da su uvijek u pravu. 
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Dakle, narcistiĉni pojedinci pretjeruju u navoĊenju vlastitih postignuća, negiraju mane 
te smatraju da su superiorniji od drugih ljudi. Philipson (1985) navodi kako narcisoidne osobe 
imaju temeljni nedostatak samopoštovanja te sposobnosti da iskuse ljubav ili da budu 
ukljuĉeni u uzajamno briţne odnose s drugim pojedincima. Na nesvjesnoj razini, oni 
doţivljavaju snaţnu usamljenost te posjeduju ţelju za ljubavi. Ipak, od ovih se osjećaja brane 
pokazivanjem spomenute grandioznosti te ekstremne usredotoĉenosti na sebe. 
Narcizam je povezan s visokim stupnjem ekstraverzije i niskom razinom ugodnosti 
(Miller i Campbell, 2008). U literaturi se navodi kako osobe s izraţenom osobinom narcizma 
koriste socijalne interakcije kako bi regulirali svoje samopoštovanje, samopoimanje ili 
narcisoidno poštovanje (Campbell, Brunell i Finkel, 2006). Ono što je karakteristiĉno za 
njihove interpersonalne odnose jest da njihovi odnosi nisu usmjereni na ostvarivanje 
intimnijih, toplijih odnosa ili drugih pozitivnih dugoroĉnih odnosa. Ipak, u poĉetnim fazama 
odnosa oni su vrlo uspješni, šarmantni i ostavljaju dobar dojam. Odnosno, istraţivanjima je 
utvrĊena pozitivna povezanost narcizma i uspostavljanja odnosa. Primjerice, narcizam je 
povezan s karakteristikama osobe koja se svidi drugima u poĉetnim interakcijama (Oltmanns, 
Friedman, Fiedler i Turkheimer, 2004), koja se percipira kao voĊa (Brunell, Gentry, 
Campbell, i Kuhnert, 2006, prema Buffardi i Campbell, 2008), koja je pouzdana (Brunell, 
Campbell, Smith, i Krusemark, 2004, prema Buffardi i Campbell, 2008) i zanimljiva 
(Paulhus, 1998, prema Buffardi i Campbell, 2008). Nadalje, narcizam je negativno povezan s 
traţenjem ili stvaranjem dugoroĉnih odnosa koji su obiljeţeni blizinom, empatijom ili 
emocionalnom toplinom. Narcizam je povezan i s korištenjem odnosa kao prilikom za 
samouzdizanje, odnosno narcisoidne osobe ĉešće će se samoprezentirati i hvaliti u situacijama 
kada je prisutan veći broj osoba i kada ţele postići viši status u svojoj okolini (Campbell, 
1999, prema Buffardi i Campbell, 2008). Iako su društvene interakcije bitne za narcisoidne 
osobe s obzirom da ovise o stalnoj potvrdi od strane drugih, oni nisu u mogućnosti odrţavati 
uravnoteţene odnose s drugima zbog neosjetljivosti na njihove osjećaje i potrebe (Morf i 
Rhodewalt, 2001). 
 
1.3.3. TEORIJSKA SHVAĆANJA NARCIZMA 
Freud je bio jedan od prvih teoretiĉara koji se bavio narcizmom. Njegov pristup 
zasniva se na pretpostavci da je narcizam meĊustupanj izmeĊu autoerotizma, koji se izraţava 
u odnosu na vlastito tijelo, i ljubavi prema objektima. Razlikovao je primarni i sekundarni 
narcizam. Primarni narcizam odnosi se na normalan razvojni stupanj u ranom djetinjstvu 
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tijekom kojeg dijete sebe smatra primarnim objektom ljubavi. Taj stupanj prethodi objektnim 
odnosima, odnosno sposobnosti osobe da uspostavi odnose s drugim ljudima. Sekundarni 
narcizam se pojavljuje u odrasloj dobi i uglavnom se smatra patološkim jer više nije rijeĉ o 
fazi u razvoju libida, već o regresiji na ranije stadije. Ljudi su zaokupljeni sobom, nisu 
sposobni za meĊuljudske odnose i interakcije, pristupaju drugima kao sredstvu za sebiĉne, 
vlastite ciljeve te biraju ponašanja kojima ugaĊaju sebi (Klain, 1999). 
Heinz Kohut, kao i Freud, smatra kako sva djeca prolaze kroz fazu primitivne 
grandioznosti tijekom koje smatraju da se svi dogaĊaji i potrebe javljaju zbog njih. Kako bi se 
nastavio normalan razvoj roditelji moraju do odreĊene mjere reflektirati djetetov osjećaj 
grandioznosti. To pomaţe djeci u razvoju adekvatne razine samopoštovanja i osjećaja vlastite 
vrijednosti koji imaju zaštitnu funkciju u kasnijem doticaju s realnim ţivotom (Ronningstam, 
1999). Kad roditelji reagiraju s poštovanjem, toplinom i empatijom, oni potiĉu razvoj zdrave 
slike o sebi kod djeteta. U suprotnom, dijete moţe stvoriti nesigurnu sliku o sebi, što kasnije 
moţe dovesti do traţenja afirmacije idealizirane samopercepcije (Widiger i Bornstein, 2001). 
Otto Kernberg smatra da je narcistiĉni poremećaj fiksacija nastala u jednom od 
razvojnih perioda djetetova ţivota. Kernberg je narcizam vidio kao rezultat patološke 
organizacije selfa, idealnog selfa i idealnog objekta. Pritom, self podrazumijeva doţivljaj 
sebe, idealni self idealiziranu sliku sebe, a idealni objekt idealiziranu sliku druge osobe 
(najĉešće majke). Ove tri psihiĉke strukture sjedinjuju se u grandiozni self koji je iskljuĉivo 
patološki element i ima obrambenu funkciju. U njemu se zajedno isprepliću osjećaji 
inferiornosti i grandioznosti karakteristiĉni za narcizam. 
Prema bihevioristiĉkom gledištu narcizam je posljedica pretjeranog i nerealnog 
potkrepljivanja djece. Roditelji pretjerano hvale dijete, nagraĊuju ga i glorificiraju njegove 
sposobnosti te tako stvaraju grandiozni ego kod djeteta. U kasnijoj dobi  takav ego se razvija u 
narcistiĉku liĉnost.  
Kognitivne teorije tumaĉe narcizam kao rezultat pogrešnog baziĉnog vjerovanja o 
vlastitom znaĉenju. Zapravo, osoba ne procjenjuje svoja iskustva realno te se zbog toga javlja 






1.3.4. VRSTE NARCIZMA 
Najĉešće se u literaturi navodi distinkcija izmeĊu normalnog, zdravog i patološkog 
narcizma. Oni se razlikuju po stupnju adaptivnosti s obzirom na karakternu strukturu i procese 
koji su u pozadini psiholoških potreba za oĉuvanjem visoke razine pozitivne slike o sebi 
(Pincus i sur., 2009). 
Zdravi narcizam kao aspekt normalnog samopoštovanja ukljuĉuje samopouzdanje, 
samoodrţanje, pozitivno osjećanje koje izvire iz zadovoljstva svojim tijelom, ali i asertivnost 
(Begić, 2014) . 
Patološki narcizam je onaj u kojem je samopoštovanje u funkciji zaštite grandioznog, 
ali krhkog selfa, a oĉituje se precjenjivanjem vlastitih sposobnosti i postignuća. Dva su tipa 
narcizma uvrijeţena u psihoterapijskoj praksi. To su grandiozni ili otvoreni narcizam i 
vulnerabilni ili prikriveni narcizam. 
Grandiozni ili otvoreni narcizam karakteriziran je samodopadnošću, iskorištavanjem 
drugih ljudi za svoje potrebe, nedostatkom empatije za potrebe drugih ljudi te osjećajima 
superiornosti. Vulnerabilni ili prikriveni, fragilni narcizam odlikuje hiperosjetljivost, ĉesto 
uţivljavanje u ulogu ţrtve, anksioznost i nesigurnost. Izvana ove osobe djeluju krhkog 
samopouzdanja, ĉesto se koriste izbjegavajućim ponašanjima, zbog nemogućnosti suoĉavanja 
s drugim ljudima zbog osjetljivosti na odbijanje i kritike. Oba tipa imaju izraţenu potrebu za 
potvrĊivanjem i divljenjem od strane drugih (Pincus i Roche, 2011). Razlika je u tome što su 
te potrebe latentne kod vulnerabilnog narcizma, dok se pojedinci s izraţenim grandioznim 
narcizmom otvoreno ponašaju u skladu s tim tendencijama, ne vodeći raĉuna o potencijalnim 
posljedicama takvog ponašanja.  
 
1.3.5. NARCIZAM I KORIŠTENJE INTERNETA 
Većina istraţivanja o odnosu narcizma i korištenja interneta bavila se ispitivanjem 
korištenja društvenih mreţa.  Društvene mreţe posebno su vaţan aspekt u ţivotu narcisoidnih 
pojedinca. Kao prvo, narcisoidne osobe dobro funkcioniraju u takvim površnim online 
odnosima bez komunikacije licem u lice, gdje se mogu predstaviti kako ţele i lakše 
kontrolirati tijek razgovora s drugima. Ipak, moguće je i da narcisoidne osobe koriste 
društvene mreţe kako bi uspostavili prisnije, dublje meĊusobne veze s drugima, ali ĉesto je 
zapravo osnovna motivacija da imaju što više prijatelja (mnogi korisnici imaju stotine ili ĉak 
tisuće online prijatelja na društvenim mreţama). Nadalje, u online interakcijama, pojedinci 
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mogu kontrolirati kako se ţele prikazati i ostaviti što bolji dojam. Tako primjerice, mogu 
odabrati atraktivne fotografije sebe ili objaviti status na društvenoj mreţi kako bi se 
samopromovirali. Neka istraţivanja navode kako narcisoidni pojedinci koriste internet kako bi 
se pohvalili i razgovarali o sebi, stekli poštovanje drugih,  samoprezentirali se i uţivali u 
pogledu na ono što su objavili, odnosno kako su se prikazali javnosti (Wallace i Baumeister, 
2002; Young i Pinsky, 2006). Nadalje, neka istraţivanja navode kako narcisoidni pojedinci 
ĉešće koriste Facebook (Buffardi i Campbell, 2008), uglavnom za samopromociju (Choi, 
Panek, Nardis i Toma, 2015). 
Ipak, neka istraţivanja bavila su se i ispitivanjem negativnih posljedica korištenja 
interneta i narcizma. Odaci i Çelik (2013) nisu pronašli znaĉajnu povezanost narcizma i 
problematiĉnog korištenja interneta. S druge strane, Choi i sur. (2011) u svom su istraţivanju 
utvrdili da postoji znaĉajna povezanost izmeĊu narcizma i potencijalne ovisnosti o internetu. 
Vaţno je naglasiti da većina ovih istraţivanja nije ispitivala podvrste narcizma, već je 





Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi doprinos straha od propuštanja i nekih osobina 
liĉnosti, odnosno ekstraverzije, ugodnosti, neuroticizma i narcizma u objašnjenju 
problematiĉnog korištenja interneta. Dodatni cilj istraţivanja bio je ispitati povezanost izmeĊu 
problematiĉnog korištenja interneta, straha od propuštanja, nekih osobina liĉnosti 
(ekstraverzije, neuroticizma, ugodnosti i narcizma) i korištenja društvenih mreţa. 
 
3. PROBLEMI I HIPOTEZE 
1) Ispitati povezanost između problematičnog korištenja interneta, straha od propuštanja, 
nekih osobina ličnosti (ekstraverzije, neuroticizma, ugodnosti i narcizma) i korištenja 
društvenih mreža. 
Hipoteza 1a: S obzirom na rezultate prethodnih istraţivanja, oĉekuje se da će 
problematiĉno korištenje interneta biti pozitivno povezano s korištenjem društvenih mreţa te s 
narcizmom, neuroticizmom i strahom od propuštanja, a negativno s osobinama ekstraverzije i 
ugodnosti.  
Hipoteza 1b: Osobe s izraţenim strahom od propuštanja mogu ĉešće osjećati potrebu 
za provjeravanjem svojih društvenih mreţa, stoga se oĉekuje da će postojati pozitivna 
povezanost izmeĊu straha od propuštanja i korištenja društvenih mreţa. Nadalje, oĉekuje se 
pozitivna povezanost izmeĊu narcizma i straha od propuštanja. S obzirom na nalaze prijašnjih 
istraţivanja, oĉekuje se da će ekstravertiranije i ugodnije osobe imati manji strah od 
propuštanja, dok će osobe s izraţenijom osobinom neuroticizma imati veći strah od 
propuštanja.  
Hipoteza 1c: Pretpostavlja se da će osobe s izraţenom osobinom narcizma više 
koristiti društvene mreţe i biti više emocionalno povezane s upotrebom istih. TakoĊer, s 
obzirom na rezultate nekih stranih istraţivanja, oĉekuje se da će postojati pozitivna 
povezanost izmeĊu korištenja društvenih mreţa i neuroticizma te ekstraverzije, dok se za 






2) Utvrditi doprinose straha od propuštanja te nekih osobina ličnosti (ekstraverzije, 
neuroticizma, ugodnosti i narcizma) u objašnjenju problematičnog korištenja interneta. 
Hipoteza 2: Pojedinci s izraţenim strahom od propuštanja imaju snaţnu potrebu za 
stalnim provjeravanjem društvenih mreţa i interneta općenito, stoga se oĉekuje da će veći 
strah od propuštanja biti povezan s izraţenijim problematiĉnim korištenjem interneta. S 
obzirom na dosadašnja istraţivanja i nalaze kako osobe s izraţenijim narcizmom ĉešće koriste 
društvene mreţe, oĉekuje se da će veće razine narcizma biti u vezi i s izraţenijim 
problematiĉnim korištenjem interneta. Nadalje, s obzirom na rezultate prijašnjih istraţivanja 
oĉekuje se da će neuroticizam ostvariti pozitivan doprinos u objašnjenju problematiĉnog 
korištenja interneta, dok će ekstraverzija i ugodnost ostvariti negativan doprinos. Zapravo, 
pretpostavlja se da će kod osoba s izraţenijim neuroticizmom biti veća, a kod 




U istraţivanju je sudjelovalo ukupno 337 sudionika, odnosno 255 (76%) studentica i 
82 (24%) studenta preddiplomskih i diplomskih studija na podruĉju Republike Hrvatske. 
Dobni raspon kretao se od 19 do 32 godine, pri ĉemu je prosjeĉna dob bila 21,5 godina 
(M=21.5, sd=2.07, C=21). Od ukupno analiziranih 337 podataka, 240 studenata/ica 
promijenilo je mjesto prebivališta upisom na studij. Svi sudionici naveli su da imaju profil na 
nekoj od društvenih mreţa te je 336 studenata/ica odgovorilo kako ima pristup internetu kod 
kuće, odnosno mjestu gdje trenutno ţivi, a 310 studenata/ica ima pristup internetu i na 
fakultetu. 
 
4.2. MJERNI INSTRUMENTI 
Primijenjen je upitnik koji je uz uvodna pitanja o sociodemografskim podacima (spol, 
dob, godina studija, studijski program, mjesto stanovanja i sliĉno), sadrţavao i pitanja o 
pristupu internetu. Nadalje, korištene su i Skala integracije društvenih mreža (Jenkins-
Guarnieri, Wright i Johnson, 2013), Skala generaliziranog problematičnog korištenja 
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interneta  2 (Caplan, 2010), Skala straha od propuštanja (Abel, Buff i Burr, 2016), Inventar 
Velikih pet (John i Srivastava, 1999) i Inventar narcistične ličnosti (Raskin i Terry, 1998). 
 
Skala integracije društvenih mreža (Jenkins-Guarnieri, Wright i Johnson, 2013) 
Skala mjeri integraciju društvenog ponašanja i dnevnih rutina korisnika, uz naglašenu 
vaţnost i emocionalnu povezanost s tom upotrebom. Ukupno je korišteno 6 ĉestica iz 
subskale socijalne integracije i emocionalne povezanosti na kojima su sudionici odgovarali na 
skali procjene od 5 stupnjeva. Neke od tvrdnji bile su „Osjećam se nepovezano s prijateljima 
kad nisam ulogiran/a na društvenu mrežu“, „Bio/la bih razočaran/a da ne mogu koristiti 
društvene mreže“. 
 
Skala generaliziranog problematičnog korištenja interneta 2 (GPIUS 2) (Caplan, 2010) 
Za ispitivanje problematiĉnog korištenja interneta korištena je Skala generaliziranog 
problematičnog korištenja interneta 2 (eng. The Generalized Problematic Internet Use Scale 
2). Skala se sastoji od pet subskala s po tri tvrdnje za svaku subskalu. Prva subskala jest 
preferencija online interakcije, a sastoji se od tvrdnji poput „Radije biram online druženje s 
drugima nego u živo (licem u lice)“. Druga subskala jest regulacija raspoloženja, s tvrdnjama 
poput „Koristim internet kako bih razgovarao/la s drugima kada se osjećam usamljeno“. 
Treća subskala jest kognitivna preokupacija, s tvrdnjama poput „Kad nisam online neko 
vrijeme, postajem zaokupljen/a mislima da odem na internet“. Ĉetvrta subskala jest 
prekomjerno korištenje interneta, s tvrdnjama poput „Teško mi je kontrolirati vrijeme koje 
provedem na internetu“, dok je zadnja subskala negativne posljedice, s tvrdnjama poput 
„Korištenje interneta mi otežava upravljanje životom“.Sudionik odgovara na svaku tvrdnju 
na skali procjene od 5 stupnjeva pri ĉemu 1 oznaĉava „uopće se ne odnosi na mene“, a 5 „u 
potpunosti se odnosi na mene“. Ukupni rezultat formira se kao prosjeĉna vrijednost procjena 
na svakoj pojedinoj subskali, pri ĉemu viši rezultat govori o većoj razini korištenja interneta, 
odnosno izraţenijem problematiĉnom korištenju interneta. Osim formiranja ukupnog rezultata 
posebno za svaku subskalu, autori skale naglašavaju da se takoĊer moţe izraĉunati i prosjeĉna 
vrijednost procjena na cijeloj skali. U ovom istraţivanju korišten je ukupni rezultat na skali 
problematiĉnog korištenja interneta. Neka strana istraţivanja pokazuju visoku pouzdanost 
skale tipa Cronbach alpha koja se kretala od .78 do .91 (Laconi, Rodgers i Chabrol, 2014). 
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 S obzirom da još nije provedena validacija Skale generaliziranog problematičnog 
korištenja interneta 2 u Republici Hrvatskoj, ovim je istraţivanjem ispitana pretpostavljena 
petfaktorska struktura skale na uzorku studenata putem konfirmatorne faktorske analize u 
programu Mplus 6.0, uz primjenu metode maksimalne vjerojatnosti prilikom procjene 
parametara u modelu. Stupanj slaganja modela s podacima procijenjen je pomoću sljedećih 
parametara: omjera χ² i stupnjeva slobode, inkrementalnih indeksa slaganja CFI (eng. 
comparative fit index) i TLI (eng. Tucker-Lewis index) te pomoću indeksa RMSEA (eng. 
root-mean-square error of approximation) i SRMR (eng. standaridized-root-mean-residual). 
Pritom, vrijednosti omjera χ² i stupnjeva slobode manje od 3, CFI i TLI veće od .90 te 
RMSEA i SRMR manji od .10 ukazuju na prihvatljivo slaganje modela s podacima, dok 
omjer  χ² i stupnjeva slobode manji od 3, CFI i TLI veće od .95 te RMSEA manje od .06 i 
SRMR manje od .08 upućuju na dobro slaganje modela s podacima (Hu i Bentler, 1999). 
Rezultati konfirmatorne faktorske analize ukazali su na nešto lošije pristajanje petfaktorske 
strukture Skale generaliziranog problematičnog korištenja interneta 2 podacima: χ²=447.25, 
df=80, p<.01; χ²/df=5.6; CFI=.86 i TLI=.82; RMSEA=.12 (.11- .13) i SRMR=.07. Uvidom u 
predloţene modifikacijske indekse odluĉeno je da se u model uvede parametar koji se odnosi 
na korelaciju reziduala izmeĊu ĉestica „Teško mi je kontrolirati vrijeme koje provedem na 
internetu“ i „Teško mi je kontrolirati korištenje interneta“. Samim pogledom na ĉestice 
vidljivo je da su vrlo sliĉne i odnose se na kontrolu korištenja interneta. Nakon napravljenih 
modifikacija, dobiveno je znaĉajno bolje, zadovoljavajuće slaganje modela s podacima: 
χ²=290.39, df=79, p<.01; χ²/df=3,6; CFI=.92 i TLI=.90; RMSEA=.09 (.08- .10) i SRMR=.06. 
Sve ĉestice u modelu bile su zadovoljavajuće zasićene pretpostavljenim faktorom (>.05; 
prema Brown, 2006). TakoĊer, dobivene povezanosti izmeĊu pojedinih faktora bile su 
umjerene do visoke. Od dobivenih korelacija, vaţno je istaknuti dobivene visoke povezanosti 
izmeĊu faktora prekomjernog korištenja interneta i kognitivne preokupacije (r=.72) te 
negativnih posljedica i prekomjernog korištenja interneta (r=.84). Ovi nalazi ukazuju na 
znaĉajan stupanj preklapanja varijance ovih latentnih faktora.   
 
Skala straha od propuštanja (Abel, Buff i Burr, 2016) 
Za ispitivanje straha od propuštanja korištena je Skala straha od propuštanja (eng. 
Fear of Missing Out Scale). Skala se sastoji od 10 tvrdnji pri ĉemu 5 ĉestica pripada subskali 
samopoštovanja, primjerice „Imam pozitivan stav o sebi“, 3 ĉestice subskali društvene 
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interakcije/otvorenosti, primjerice „Osjećate li se nelagodno kad upoznajete nove ljude?“ te 2 
ĉestice subskali socijalne anksioznosti, primjerice „Pretpostavimo da ne možete provjeravati 
društvene mreže kada to želite. Općenito, koliko se često osjećate nervozno?“. Sudionik 
odgovara na tvrdnje na skali procjene od 5 stupnjeva, pri ĉemu 1 oznaĉava „nikad“, a 5 
„uvijek“. Ukupni rezultat formira se kao suma vrijednosti procjena, pri ĉemu viši rezultat 
ukazuje na izraţeniji strah od propuštanja kod pojedinca. U istraţivanju Abela, Buffa i Burra 
(2016) dobivena je umjerena do visoka pouzdanost skale tipa Cronbach alpha za 3 faktora 
koja se kretala u vrijednostima od .69 do .88. 
 Za Skalu straha od propuštanja takoĊer je ovim istraţivanjem ispitana pretpostavljena 
trofaktorska struktura na uzorku studenata u Republici Hrvatskoj. Provedena je konfirmatorna 
faktorska analiza u programu Mplus 6.0, uz primjenu metode maksimalne vjerojatnosti 
prilikom procjene parametara u modelu. Stupanj slaganja modela s podacima ponovno je 
procijenjen pomoću sljedećih parametara: omjera χ² i stupnjeva slobode, inkrementalnih 
indeksa slaganja CFI (eng. comparative fit index) i TLI (eng. Tucker-Lewis index) te pomoću 
indeksa RMSEA (eng. root-mean-square error of approximation) i SRMR (eng. 
standaridized-root-mean-residual). Rezultati konfirmatorne faktorske analize ukazali su na 
dobro pristajanje trofaktorske strukture skale  podacima: χ²=101.66, df=32, p<.01; χ²/df=3.18; 
CFI=.96 i TLI=.95; RMSEA=.08 (.06- .10) i SRMR=.05. TakoĊer, sve ĉestice u modelu bile 
su umjereno do visoko zasićene pretpostavljenim faktorom, dok su faktori meĊusobno nisko 
do umjereno povezani.   
 
Inventar Velikih pet (John i Srivastava, 1999) 
Za ispitivanje dimenzija liĉnosti korišten je Inventar Velikih pet (eng. Big Five 
Inventory - BFI) kojeg su na hrvatski jezik preveli i prilagodili Kardum, Graĉanin i Hudek-
Kneţević (2008). Inevntar Velikih pet mjeri pet velikih faktora liĉnosti, a to su ekstraverzija, 
ugodnost, savjesnost, neuroticizam i otvorenost. Sastoji se od 44 ĉestice na koje sudionik 
odgovara na skali procjene od 5 stupnjeva pri ĉemu 1 znaĉi „uopće se ne slaţem“, a 5 „u 
potpunosti se slaţem“. Upitnik se sastoji od tvrdnji kao što su ''Sebe vidim kao osobu koja je 
pričljiva'', ''Sebe vidim kao osobu koja je spremna pomoći i nesebična je''. Rezultat na 
dimenzijama liĉnosti definira se kao suma rezultata postignutih na odreĊenim ĉesticama za 
svaku od dimenzija. Istraţivanja ukazuju na visoku pouzdanost skale tipa Cronbach alpha s 
vrijednostima od .75 do .90 sa prosjekom  iznad .80 (John i Srivastava, 1999). Struktura ovog 
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upitnika na hrvatskom jeziku provjerena je  korištenjem konfirmatorne faktorske analize, a 
dobiveni rezultati potvrĊuju izvornu strukturu upitnika (Kardum, Graĉanin i Hudek-Kneţević, 
2008). Pouzdanosti tipa unutarnje konzistencije Cronbach alpha na hrvatskom uzorku 
sudionika iznose .73 za ekstraverziju, .69 za ugodnost, .78 za savjesnost, .80 za neuroticizam i 
.78 za otvorenost. Za potrebe ovog istraţivanja korištene su samo 3 dimenzije liĉnosti: 
ekstraverzija, ugodnost i neuroticizam  s ukupno 25 ĉestica.  
 
 
Inventar narcistične ličnosti (NPI-40)(Raskin i Terry, 1998) 
Za ispitivanje narcizma korišten je Inventar narcistične ličnosti, NPI – 40 (eng. The 
Narcissistic Personality Inventory) (Raskin i Terry, 1988). Upitnik  se sastoji od 40 parova 
tvrdnji, a samo jedna ukazuje na narcizam (Hudek Kneţević, Kardum i Graĉanin, 2010). 
Sudionik treba  odabrati jednu od dvije tvrdnje s kojom se najviše slaţu, a ukupni rezultat je 
zbroj tvrdnji koje upućuju na narcizam. Rezultat na upitniku se kreće od 0 do 40, pri ĉemi viši 
rezultat na upitniku ukazuje na veći stupanj narcizma. Neke od ĉestica koje upućuju na 
narcizam jesu: „Imam prirodni talent da utječem na druge ljude“, „Volim biti u centru 
pažnje“ i „Postat ću značajna osoba“ i sliĉno. U istraţivanju na hrvatskom uzorku dobivena 
je pouzdanost unutarnje konzistencije tipa Cronbach alpha .83 (Hudek Kneţević, Karduma i 
Graĉanina, 2010), dok je u jednom stranom istraţivanju ona iznosila .85 (Davenport, 
Bergman, Bergman i Fearrington, 2014). 
 
4.3. POSTUPAK 
Ispitivanje je provedeno putem online obrasca na prigodnom uzorku studenata. 
Upitnik se sastojao od uvodnog dijela s pitanjima o sociodemografskim podacima te 
korištenju društvenih mreţa, zatim Skale generaliziranog problematičnog korištenja interneta 
2 sastavljene od 15 ĉestica, Skale straha od propuštanja s 10 ĉestica, Inventara narcistične 
ličnosti s 40 ĉestica te ĉestica iz Inventara Velikih pet koje se odnose na ekstraverziju, 
neuroticizam i ugodnost s ukupno 25 ĉestica. Na poĉetku upitnika u uputi su naglašeni cilj i 
svrha ovog istraţivanja, kao i potpuna anonimnost odgovora  i mogućnost odustajanja u bilo 
kojem trenutku. Online obrazac bio je objavljen na raznim Facebook grupama studenata na 






U prvom dijelu obrade rezultata prikazani su osnovni deskriptivni parametri te 
pokazatelji pouzdanosti ispitivanih varijabli (Tablica 1.).
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Tablica 1. Prikaz osnovnih deskriptivnih podataka i pokazatelja pouzdanosti  ispitanih varijabli  










interneta          
337 2.15       0.72 2.10      1-5 .07 .72 .59 .89 .89 
Preferencija online 
kontakta 
337 1.59       0.80 1.33      1-5 .24* 1.60 2.34 .83 .84 
Regulacija raspoloženja 337  2.82      1.10 3      1-5 .10* -.02 -1.04 .79 .79 
Kognitivna preokupacija 337 1.99       0.90          2      1-5 .14* .90 .43 .79 .80 
Prekomjerno korištenje 
interneta 
337 2.48       1.07             2.33      1-5 .10* .25 -.79 .81 .81 
Negativne posljedice 337 1.86       0.90        1.86      1-5 .16* 1.25 1.36 .73 .73 
Strah od propuštanja 337 23.82     6.57 23      11-44 .10* .54 -.13 .84 .84 
Narcizam 337 11.80       6.05       11      1-31 .11* .67 -.06 .82 .82 
Ekstraverzija 337 26          5.68      26      8-40 .07 -.28 .05 .82 .82 
Neuroticizam 337 22.97     6.11       31      8-40 .05 -.23 .04 .84 .84 
Ugodnost 337 31.45     5.20 23     31-45 .06 .16 -.25 .74 .74 




U Tablici 1. vidljivo je da su vrijednosti  dobivene na Skali generaliziranog 
problematičnog korištenja interneta 2 prosjeĉne, no ipak kod pojedinih subskala dobiveno je 
znaĉajno odstupanje distribucije rezultata od normalne distribucije. Tako se primjerice, kod 
subskala preferencije online kontakta, kognitivne preokupacije i negativnih posljedica 
rezultati pribliţavaju niţim vrijednostima. Drugim rijeĉima, sudionici ovog istraţivanja 
pokazali su manje izraţenu preferenciju online kontakta, manju kognitivnu preokupaciju 
mislima vezanim za internet te izvještavaju o manje negativnih posljedica zbog korištenja 
interneta. Nadalje, kod subskala regulacije raspoloženja te prekomjernog korištenja interneta  
dobiveni su nešto iznadprosjeĉni rezultati, odnosno sudionici ĉešće od prosjeka koriste 
internet za regulaciju vlastitog raspoloţenja te imaju više poteškoća s regulacijom vremena 
provedenog na internetu. TakoĊer, iz Tablice 1. vidljivo je da su sudionici pokazali blago 
ispodrosjeĉne rezultate na Skali straha od propuštanja na kojoj je mogući teoretski raspon 
rezultata od 10 do 50. Sudionici su uglavnom postigli nešto niţe rezultate na Inventaru 
narcistične ličnosti , gdje je teoretski raspon rezultata od 0 do 40, a najviši rezultat ostvaren u 
ovom istraţivanju iznosio je 31. Distribucije rezultata upravo spomenutih skala znaĉajno 
odstupaju od normalne te su pomaknute prema niţim vrijednostima. Kod osobina liĉnosti, 
odnosno ekstraverzije, ugodnosti i neuroticizma dobivene su prosjeĉne vrijednosti te 
distribucija rezultata odgovara normalnoj. Unatoĉ odstupanju nekih distribucija od normalne, 
korištene su parametrijske statistiĉke analize. Nadalje, sve vrijednosti pouzdanosti tipa 
Cronbach alpha su zadovoljavajuće za sve korištene skale.  
 
 
U svrhu odgovora na prvi postavljeni problem izraĉunati su koeficijenti korelacije 
izmeĊu ispitivanih varijabli, a matrica interkorelacija prikazana je u nastavku (Tablica 2.).
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Tablica 2. Prikaz koeficijenata korelacije izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta, straha od propuštanja, nekih osobina liĉnosti i korištenja društvenih 
mreţa (N=337) 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
1.Problematično korištenje 
interneta 
   
2.Preferencija online 
kontakta 
.58*   
3.Regulacija raspoloženja .75* .33*    
4.Kognitivna preokupacija .82* .38* .51*   
5.Prekomjerno korištenje 
interneta 
.84* .27* .49* .68*    
6.Negativne posljedice .77* .32* .40* .52* .67*   
7. Strah od propuštanja .38* .33* .28* .25* .24* .33*    
8.Narcizam .10 -.05 .05 .13* .10 .13* -.25*   
9.Ekstraverzija -.17* -.27* -.11* -.11* -.04 -.16* -.64* .39*    
10.Neuroticizam .27* .18* .25* .19* .17* .23* .58* -.09 -.46*    
11.Ugodnost -.10 -.20* -.08 -.05 .02 -.11* -.28* -.11* .22* -.47*   




Rezultati pokazuju kako je problematiĉno korištenje interneta statistiĉki znaĉajno i 
pozitivno povezano sa strahom od propuštanja. Drugim rijeĉima, osobe koje imaju izraţenije 
poteškoće s kontrolom vremena provedenog na internetu, koje više preferiraju online 
komunikaciju, koje su zaokupljenije mislima o internetu te koje su imale više problema u 
svakodnevnom ţivotu zbog korištenja interneta, imaju izraţeniji strah od propuštanja nekih 
informacija iz svoje okoline. Nadalje, problematiĉno korištenje interneta znaĉajno je i 
negativno povezano s ekstraverzijom, odnosno osobe sa izraţenijim problematiĉnim 
korištenjem interneta su suzdrţanije, manje otvorene i manje društvene. TakoĊer, utvrĊeno je 
da postoji pozitivna povezanost izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i neuroticizma. 
Osobe koje imaju izraţeniju osobinu neuroticizma ĉešće koriste internet kako bi razgovarale s 
drugima kad se osjećaju usamljeno, ugodnije se osjećaju u online komunikaciji, imaju više 
poteškoća s kontrolom misli o odlasku na internet i sliĉno. Problematiĉno korištenje interneta 
pozitivno je povezano i s korištenjem društvenih mreţa. Zapravo, osobe s izraţenijim 
korištenjem interneta više su emocionalno povezane s upotrebom društvenih mreţa, uzrujanije 
su ukoliko ne mogu koristiti društvenu mreţu te percipiraju veću vaţnost društvenih mreţa  u 
vlastitom ţivotu. S druge strane, iako je oĉekivano da će postojati znaĉajna povezanost 
izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta te narcizma i ugodnosti, takvo nešto nije 
dobiveno ovim istraţivanjem, stoga je prvotno postavljena hipoteza tek djelomiĉno potvrĊena.  
Nadalje, rezultati ukazuju na postojanje znaĉajne i negativne povezanosti izmeĊu 
straha od propuštanja i narcizma. Naime, osobe koje imaju manje izraţen strah od propuštanja 
sebe smatraju znaĉajnijima, boljima i sposobnijima u odnosu na ostale ljude. TakoĊer, izmeĊu 
osobina liĉnosti i straha od propuštanja utvrĊene su statistiĉki znaĉajne povezanosti te je tako 
strah od propuštanja negativno povezan s ekstraverzijom i ugodnošću te pozitivno s 
neuroticizmom. Osobe s većim strahom od propuštanja bitnih informacija i dogaĊaja, imaju 
manje izraţene osobine ekstraverzije i ugodnosti, dok je osobina neuroticizma kod njih 
izraţenija. IzmeĊu straha od propuštanja i korištenja društvenih mreţa dobivena je pozitivna 
povezanost, odnosno kao što je i pretpostavljeno, osobe s većim strahom od propuštanja ĉešće 
koriste društvene mreţe i više su emocionalno povezane s korištenjem istih.  
TakoĊer, utvrĊena je pozitivna povezanost izmeĊu narcizma i korištenja društvenih 
mreţa. Odnosno, osobe s izraţenijim narcizmom više se koriste društvenim mreţama te ih 
smatraju jako bitnim aspektom vlastitog ţivota. 
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IzmeĊu korištenja društvenih mreţa i ekstraverzije te ugodnosti nisu utvrĊene znaĉajne 
povezanosti, dok je dobivena znaĉajna i pozitivna povezanosti izmeĊu društvenih mreţa i 
neuroticizma. Odnosno, osobe s izraţenijom osobinom neuroticizma više koriste društvene 
mreţe i imaju izraţeniju preferenciju komunikacije putem istih u odnosu na komunikaciju 
licem u lice.  
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Da bi se utvrdio doprinos straha od propuštanja i nekih osobina liĉnosti (narcizma, 
ekstraverzije, neuroticizma i ugodnosti) u objašnjenju problematiĉnog korištenja interneta, 
prvo su napravljene analize kako bi se provjerilo zadovoljavaju li sve varijable osnovne 
preduvjete za regresijsku analizu. Kriteriji za  provedbu regresijske analize jesu povezanost 
prediktorske i kriterijske varijable te normalna distribucija varijabli. Nadalje, matrica 
korelacija izmeĊu analiziranih varijabli prikazana je u Tablici 2. u sklopu odgovora na prvi 
problem, dok je normalnost distribucije prethodno komentirana ispod Tablice 1. S obzirom na 
rezultate predanalize, u regresijsku analizu nisu ukljuĉene varijable narcizma i ugodnosti koje 
nisu bile znaĉajno povezane s kriterijskom varijablom, odnosno s problematiĉnim korištenjem 
interneta te tako ne ispunjavaju preduvjet za ulazak u daljnju analizu. Rezultati hijerarhijske 
regresijske analize sa strahom od propuštanja i osobinama liĉnosti (ekstraverzija i 
neuroticizam) kao prediktorima te problematiĉnim korištenjem interneta kao kriterijem 















Tablica 3. Rezultati hijerarhijske regeresijske analize sa strahom od propuštanja i osobinama liĉnosti 
(ekstraverzija i neuroticizam) kao prediktorima te problematiĉnim korištenjem interneta kao 
kriterijem. 
 
 Problematično korištenje interneta 
 1. korak     2. korak 
 β β rsp 
Ekstraverzija -.06 .13 .10 
Neuroticizam .24* .09 .07 

























Legenda: β – standardizirani regresijski koeficijent, rsp – koeficijent semiparcijalne korelacije, R – koeficijent 
multiple korelacije, R² - koeficijent multiple determinacije, Rc² - korigirani koeficijent multiple determinacije 
 
 U prvom koraku hijerarhijske regresijske analize kao prediktori su uvedene osobine liĉnosti, 
odnosno ekstraverzija i neuroticizam. Ekstraverzija se nije pokazala znaĉajnim prediktorom 
problematiĉnog korištenja interneta. S druge strane, neuroticizam se pokazao kao znaĉajan 
prediktor problematiĉnog korištenja interneta te je ostvario znaĉajan i pozitivan doprinos 
(β=0.24, p<0.05) u objašnjenju problematiĉnog korištenja interneta. U drugom koraku uveden 
je strah od propuštanja te je došlo do statistiĉki znaĉajnog povećanja u postotku objašnjene 
varijance za 7% (ΔR²=0.07, p<0.01). U ovom koraku je strah od propuštanja ostvario 
znaĉajan i pozitivan doprinos u objašnjenju varijance problematiĉnog korištenja interneta 
(β=0.40, p<0.05). Ipak, regresijski koeficijent neuroticizma postao je statistiĉki neznaĉajan 
nakon uvoĊenja straha od propuštanja u regresijsku analizu. Konaĉnom regresijskom 
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jednadţbom moguće je objasniti ukupno 15% varijance problematiĉnog korištenja interneta. 
Odnosno, pojedinci koji imaju veći strah od propuštanja, imaju i izraţenije problematiĉno 
korištenje interneta, više poteškoća s kontrolom vremena provedenog na internetu te 
doţivljavaju više negativnih posljedica zbog korištenja interneta. 
  Nadalje, s obzirom na dobivene rezultate, prema uputama autora Barona i Kennyja 
(1986) provjereno je postoji li medijacija u ovom sluĉaju. U prvom koraku provjereno je jesu 
li osobine liĉnosti, odnosno ekstraverzija i neuroticizam znaĉajni prediktori straha od 
propuštanja. Dobiveno je da je ekstraverzija znaĉajan i negativan prediktor, a neuroticizam 
znaĉajan i pozitivan prediktor straha od propuštanja. Nadalje, u drugom koraku provjereno je 
jesu li navedene osobine liĉnosti znaĉajni prediktori problematiĉnog korištenja interneta, pri 
ĉemu je samo neuroticizam bio znaĉajan i pozitivan prediktor problematiĉnog korištenja 
interneta. U posljednjem koraku, prema autorima, ispituje se ostaje li poĉetni prediktor i dalje 
znaĉajan za objašnjenje varijance kriterija kada je u regresijsku jednadţbu uvrštena i 
medijacijska varijabla kao prediktor. Tako je dobiveno da je strah od propuštanja jedini 
znaĉajan i pozitivan prediktor problematiĉnog korištenja interneta, dok je doprinos 
neuroticizma postao neznaĉajan uvoĊenjem straha od propuštanja u regresijsku analizu, što 
govori u prilog postojanju medijacije. Naime, ĉini se kako neuroticizam ima indirektan utjecaj 
na problematiĉno korištenje interneta, odnosno na problematiĉno korištenje interneta djeluje 







Na uzorku studenata provedeno je istraţivanje ĉiji je osnovni cilj bio utvrditi doprinos 
straha od propuštanja te ekstraverzije, neuroticizma, ugodnosti i narcizma u objašnjenju 
problematiĉnog korištenja interneta. Dodatni cilj istraţivanja bio je ispitati povezanost izmeĊu 
problematiĉnog korištenja interneta, straha od propuštanja, nekih osobina liĉnosti i korištenja 
društvenih mreţa. 
 Posljednjih desetljeća sve je veći znanstveni interes za prouĉavanje problematiĉnog 
korištenja interneta i njegovog odnosa s drugim konstruktima. Tako su se neka istraţivanja 
bavila prouĉavanjem odnosa izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i osobina liĉnosti. 
Neke od pretpostavki jesu da osobine liĉnosti mogu utjecati na korištenje interneta na naĉin 
da mogu objasniti zašto neki pojedinci koriste odreĊene internetske usluge ili opisati navike i 
uĉestalost korištenja interneta kod osoba s izraţenim odreĊenim crtama liĉnosti. Ipak, vaţno 
je imati na umu da i brojni drugi faktori mogu utjecati na korištenje interneta te da liĉnost kao 
relativno trajna osobina pojedinca ne mora imati konstantan utjecaj na korištenje interneta 
tijekom vremena. Ovim je istraţivanjem ispitana povezanost izmeĊu problematiĉnog 
korištenja interneta i osobina liĉnosti iz petfaktorskog modela, no u istraţivanje su ukljuĉene 
samo osobine ekstraverzije, ugodnosti i neuroticizma. Odabrane su samo navedene osobine  s 
obzirom na neke prijašnje nalaze i mišljenje da osobine liĉnosti savjesnosti i otvorenosti imaju 
manji utjecaj na korištenje interneta, budući da te osobine općenito nisu povezane sa 
socijalnim ponašanjem pojedinaca (McCrae i John, 1992). 
Naime, prema Modelu dispozicije i stresa moţe postojati podloţnost za razvoj 
problematiĉnog korištenja interneta zasnovana na osobinama liĉnosti. McKenna i Bargh 
(1998, prema van der Aa i sur., 2009) identificirali su introverziju, neuroticizam i nisku 
ugodnost kao osobine liĉnosti koje mogu voditi razvoju problematiĉnog korištenja interneta. 
Introvertirani pojedinci mogu se opisati kao manje društveni, tihi i rezervirani, dok se 
pojedinci s izraţenim neuroticizmom mogu opisati kao anksiozni, napeti i sliĉno. Nadalje, 
pojedinci nisko na dimenziji ugodnosti mogu se opisati kao neljubazni, nepovjerljivi i 
nesuradljivi (Goldberg, 1990; McCrae i John, 1992, prema van der Aa, 2009). U skladu s tim, 
pojedinci s niskom emocionalnom stabilnošću, ekstraverzijom i ugodnošću imaju veću 
vjerojatnost da imaju lošije socijalne vještine u interpersonalnoj domeni te sukladno tomu 
imaju i manje socijalnih odnosa i bliskih prijatelja u svakodnevnom ţivotu (Caplan, 2003). 
Upravo zbog toga vjerojatnije je da će takvi pojedinci ĉešće koristiti internet kako bi izbjegli 
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usamljenost i kako bi se upoznali s ljudima koji takoĊer koriste internet u sliĉne svrhe. 
TakoĊer, kod pojedinaca koji su visoko na dimenziji neuroticizma, a nisko na dimenzijama 
ekstraverzije i ugodnosti, vjerojatnije je da će lakše izgubiti kontrolu nad vremenom koje 
provode na internetu, upravo iz razloga jer internet predstavlja vaţan aspekt u njihovom 
ţivotu (Davis, 2001).  
Rezultati ovog istraţivanja ukazali su na postojanje znaĉajne i negativne povezanosti 
izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i ekstraverzije. Drugim rijeĉima, pojedinci nisko 
na dimenziji ekstraverzije imaju izraţenije problematiĉno korištenje interneta. Ovaj nalaz u 
skladu je s poĉetnom pretpostavkom i prethodnim istraţivanjima (Hardie i Tee, 2007; Kuss i 
sur., 2013; Landers i Lounsbury,  2006; Muller i sur., 2013; Peters i Maletsky, 2008; Wilson i 
sur., 2010, prema Floros i Siomos, 2014; van der Aa i sur., 2009; Sahrain, Hedayati, Mani i 
Hedayati, 2016). Naime, ĉini se da pojedinci nisko na dimenziji ekstraverzije imaju poteškoća 
s efikasnim suoĉavanjem s emocionalnim i fiziĉkim stresom, s upoznavanjem drugih ljudi i 
uspostavljanjem socijalnih odnosa te su stoga pod većim rizikom za razvoj ovisnosti (Batıgün 
i Kilic, 2011; Floros i Siomos, 2014; Mehroof i Griffiths, 2010; Tang i Yang, 2012). S druge 
strane, moguće je da pojedinci visoko na dimenziji ekstraverzije imaju bolju samokontrolu i 
svijest o vaţnosti socijalnih odnosa u stvarnom ţivotu, dok pojedinci nisko na ovoj dimenziji 
koriste internet jer im je lakše komunicirati putem interneta nego licem u lice te time ulaze u 
zaĉarani krug interneta. Naime, što više koriste internet vjerojatnije je da će njihove socijalne 
vještine u stvarnom ţivotu biti sve lošije i imat će sve više neugodnih iskustava što vodi tomu 
da još više koriste internet kao mjesto na kojem se osjećaju sigurno u društvenim 
interakcijama. 
Nadalje, dobivena je i znaĉajna pozitivna povezanost izmeĊu neuroticizma i 
problematiĉnog korištenja interneta kao što je i pretpostavljeno. Odnosno, pojedinci s 
izraţenijom osobinom neuroticizma imaju i više poteškoća s kontrolom vremena provedenog 
na internetu, doţivljavaju više neugodnih posljedica zbog korištenja interneta i više 
preferiraju online komunikaciju. Smatra se da pojedinci s izraţenom osobinom neuroticizma 
imaju tendenciju doţivljavanja povećanih razina stresa i meĊuljudskih sukoba (Stoeva, Chiu i 
Greenhaus, 2002). TakoĊer, neka istraţivanja navode kako su i pod povećanim rizikom za 
razvoj razliĉitih ovisnosti (Lunenberg, 2011; Westt i Brown, 2014, prema Oztürk i sur., 2015), 
pa tako i pretjeranog korištenja interneta. Moguće je da pojedinci s visokim neuroticizmom u 
većoj mjeri koriste internet kako bi se povezali i stvorili prijateljstva s drugima koji takoĊer 
imaju izraţenu ovu osobinu, u sigurnom okruţenju kao što je internet. Ono što internet ĉini 
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sigurnim mjestom jesu anonimnost i nepostojanje komunikacije licem u lice te takoĊer 
izvještavaju da u takvom okruţenju doţivljavaju manje stresa i poteškoća (Lunenberg, 2011). 
TakoĊer, osim za uspostavljanje socijalnih odnosa, ĉini se da osobe s izraţenim 
neuroticizmom koriste internet i za ublaţavanje vlastite anksioznosti i depresivnosti s obzirom 
da internet obiluje raznim izvorima za online pomoć i samopomoć.  
Nadalje, izmeĊu ugodnosti i problematiĉnog korištenja interneta nije utvrĊena 
znaĉajna povezanost što nije u skladu s poĉetnom hipotezom i nekim prijašnjim 
istraţivanjima. U istraţivanjima su uglavnom utvrĊene niske do umjerene povezanosti izmeĊu 
ugodnosti i problematiĉnog korištenja interneta (Batıgün i Kilic, 2011; Floros i Siomos, 2014; 
Çelik, Atak i Bas¸ 2012). Pojedinci s niskim razinama ugodnosti mogu biti pod većim rizikom 
za razvoj problematiĉnog korištenja interneta s obzirom da ga koriste kao sredstvo 
zadovoljenja vlastitih potreba. Osobe s normalnim do visokim razinama ugodnosti pod 
manjim su rizikom s obzirom na kvalitetne socijalne odnose koje ostvaruju. Ipak, mogući 
razlog zbog kojeg u ovom istraţivanju nije dobivena znaĉajna povezanost jest da su sudionici 
uglavnom sebe procjenjivali kao ugodne osobe koje ne izazivaju konflikte, koje su spremne 
pomoći sliĉno. Pogledom u Tablicu 1. vidljivo je da je prosjeĉna vrijednost na subskali 
ugodnosti iznadprosjeĉna te nijedan sudionik nije postigao ispodprosjeĉan rezultat na 
ugodnosti. TakoĊer, zbog samog sadrţaja ĉestica moguće je da su sudionici bili skloni 
socijalno poţeljnom odgovaranju.  
IzmeĊu narcizma i problematiĉnog korištenja interenta nije utvrĊena znaĉajna 
povezanost. Ovaj nalaz nije u skladu s poĉetnom pretpostavkom i nekim prijašnjim 
rezultatima. Naime, u literaturi se navodi kako narcistiĉni pojedinci u većoj mjeri koriste 
internet, posebno društvene mreţe. Ono što internet ĉini primamljivim za takve pojedince jest 
što mogu ostvariti brojne socijalne kontakte i kontrolirati naĉin samoprezentacije. Na 
internetu mogu zadovoljiti svoju potrebu za uzdizanjem i veliĉanjem sebe te mogu lako 
izraziti ono što su vidjeli, doţivjeli i sliĉno. Konstantna paţnja prijatelja na društvenim 
mreţama i podrška koju dobivaju odrţavaju njihove grandiozne fantazije i idealiziranu sliku o 
sebi. Vaţno je istaknuti  da na internetu vrlo lako i uĉinkovito mogu odbiti kritiku, 
zlostavljanje, neslaganje i neodobravanje drugih i na taj naĉin selektivno odabirati informacije 
koje ţele ĉuti, vidjeti ili doţivjeti kako bi oĉuvali sliku o sebi. Upravo zbog svega navedenog, 
narcistiĉni pojedinci skloniji su razvoju problematiĉnog korištenja interneta. Takvi nalazi 
dobiveni su i u nekim stranim istraţivanjima (Choi i sur., 2011). U ovom istraţivanju, kako je 
već ranije spomenuto, nije dobivena znaĉajna povezanost izmeĊu problematiĉnog korištenja 
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interneta i narcizma. Mogući razlog jest da je korišten prigodni uzorak koji moţda ne 
odraţava stvarne razine narcizma kao u populaciji te su dobivene izrazito niske vrijednosti 
narcizma u odnosu na teorijski prosjek. TakoĊer, još uvijek se vode rasprave oko samog 
naĉina mjerenja narcizma, a razlog tomu je nepostojanje jedinstvene konceptualizacije 
narcizma. Tako Pincus i Lukowitsky (2010)  navode da Inventar narcistične ličnosti (NPI-40) 
predstavlja mjeru normalnog narcizma, a ne patološkog. Zapravo, ĉini se da ova mjera 
narcizma ne pruţa dovoljno informacija o maladaptivnim aspektima ove osobine. Ackerman i 
sur. (2013) navode da najveći problem Inventara narcistične ličnosti predstavlja korištenje 
ukupnog rezultata zbog toga što se razliĉite prilagodljive i neprilagodljive dimenzije liĉnosti 
mogu spojiti u kompozit. Moţda bi bilo dobro koristiti neku drugu osjetljiviju mjeru narcizma 
i mjeriti druge tipove narcizma, a ne samo grandiozni narcizam. 
Ispitana je i povezanost izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i straha od 
propuštanja. IzmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i straha od propuštanja utvrĊena je 
znaĉajna umjerena i pozitivna povezanost što je u skladu s postavljenom hipotezom i 
prethodnim istraţivanjima. Osobe s niţim razinama samopoštovanja i otvorenosti te s 
izraţenijom socijalnom anksioznošću imaju više poteškoća s kontrolom vremena provedenog 
na internetu, zaokupljeniji su mislima o internetu te ĉešće koriste internet kako bi regulirali 
vlastito raspoloţenje. Osobe s izraţenim strahom od propuštanja mogu ĉešće osjećati potrebu 
za odlaskom na internet kako bi bili u toku s aktivnostima svojih poznanika i dogaĊajima koji 
se dogaĊaju oko njih. S obzirom na nalaze da pojedinci s izraţenim strahom od propuštanja 
imaju više poteškoća u komunikaciji licem u lice (Chauldhry, 2015) te nisku razinu 
motivacije za interpersonalne odnose (Alt, 2015), moguće je da upravo zbog toga imaju i veću 
motivaciju za korištenjem interneta. Koncepti u podlozi straha od propuštanja takoĊer mogu 
objasniti motivaciju za korištenjem interneta. Tako se primjerice, u literaturi navodi kako 
nisko samopoštovanje moţe predstavljati riziĉan faktor za razvoj problematiĉnog korištenja 
interneta (Douglas, Mills i sur., 2008; Yang i Tung, 2007; Kim i Davis, 2009). Osobe s niskim 
samooštovanjem mogu imati više poteškoća s kontrolom vremena provedenog na internetu, s 
razdvajanjem stvarnosti i ideala te razumijevanjem potencijalnih negativnih posljedica 
prekomjernog korištenja interneta. Nadalje, socijalna anksioznost, koja je u podlozi straha od 
propuštanja, moţe dovesti do gubitka osjećaja pripadanja nekomu ili neĉemu. Upravo da bi 
izbjegli takav osjećaj, pojedinci koji su anksiozni mogu se više angaţirati u online 
aktivnostima kako bi ostvarili socijalne kontakte koje u stvarnom ţivotu nemaju.  
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Nadalje, izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i društvenih mreţa utvrĊena je 
znaĉajna i pozitivna povezanost. Drugim rijeĉima, pojedinci s izraţenijim problematiĉnim 
korištenjem interneta  više se koriste društvenim mreţama, ĉešće komuniciraju s drugima 
iskljuĉivo putem istih i u većoj mjeri percipiraju vaţnost društvenih mreţa u njihovom 
društvenom ţivotu. Društvene mreţe samo su jedan dio onoga što je dostupno na internetu te 
pojedinci koji nekontrolirano koriste društvene mreţe vrlo vjerojatno imaju poteškoća u 
kontroli vremena provedenog na internetu općenito, bilo da se radi specifiĉno o korištenju 
društvenih mreţa ili pretraţivanju interneta, igranju igara i sliĉno. 
Strah od propuštanja znaĉajno i negativno povezan je s narcizmom, ekstraverzijom i 
ugodnošću. Osobe s izraţenijim navedenim osobinama liĉnosti imaju manji strah od 
propuštanja te pozitivniji stav o sebi, ponose se sa svojim postignućima i doţivljavaju manje 
anksioznosti u sluĉaju kada ne mogu koristiti društvene mreţe. Ovi nalazi djelomiĉno su u 
skladu s postavljenom hipotezom. Nadalje, strah od propuštanja znaĉajno je i pozitivno 
povezan s neuroticizmom. S obzirom da je u podlozi straha od propuštanja anksioznost, a ista 
odraţava osobinu neuroticizma, ovaj nalaz je oĉekivan te osobe s većim strahom od 
propuštanja imaju izraţeniju osobinu neuroticizma. IzmeĊu straha od propuštanja i društvenih 
mreţa utvrĊena je pozitivna povezanost što je u skladu s nalazima u literaturi. Osobe sa 
strahom od propuštanja mogu ĉešće osjećati potrebu za provjeravanjem što njihovi prijatelji 
rade, a društvene mreţe im pruţaju tu informaciju u svakom trenutku. 
 Kako je i pretpostavljeno, izmeĊu korištenja društvenih mreţa i narcizma utvrĊena je 
pozitivna povezanost. Ĉini se dakle kako narcistiĉni pojedinci doţivljavaju veće razine 
razoĉarenja ukoliko ne mogu koristiti društvene mreţe te smatraju društvene mreţe bitnim 
aspektom u svom ţivotu. Vrlo vjerojatno u podlozi toga jest ĉinjenica da narcistiĉni pojedinci 
koriste društvene mreţe iskljuĉivo kako bi se samoprezentirali i tako zadovoljili svoju potrebu 
za samouzdizanjem, ali i kako bi dobili potvrdu vlastitog identiteta od strane drugih. Nadalje, 
dobivena je i pozitivna povezanost izmeĊu korištenja društvenih mreţa i neuroticizma. Osobe 
s izraţenijom osobinom neuroticizma više su emocionalno povezane s upotrebom društvenih 
mreţa, moguće jer putem društvenih mreţa zadovoljavaju potrebe koje u stvarnom ţivotu ne 
mogu. IzmeĊu korištenja društvenih mreţa i osobina ekstraverzije i ugodnosti nisu utvrĊene 
znaĉajne povezanosti. Moguće da su takvi nalazi dobiveni zbog same skale korištene za 
mjerenje korištenja društvenih mreţa. Naime, naglasak je na vaţnosti i emocionalnoj 
povezanosti s upotrebom društvenih mreţa, dok je za ekstraverte tipiĉno da koriste društvene 
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mreţe za komunikaciju s prijateljima iz stvarnog ţivota i za instant dopisivanje te moţda zato 
ne doţivljavaju pretjeranu emocionalnu povezanost s upotrebom društvenih mreţa.  
 Ovim se istraţivanjem nastojalo još ispitati i doprinose straha od propuštanja i osobina 
liĉnosti, odnosno ekstraverzije, neuroticizma, ugodnosti i narcizma u objašnjenju 
problematiĉnog korištenja interneta. U svrhu odgovora na postavljeni problem provedena je 
hijerarhijska regresijska analiza uz prethodnu provjeru meĊusobnih povezanosti ispitivanih 
varijabli, a matrica korelacija prikazana je u Tablici 2. Naime, u regresijsku analizu nisu 
ukljuĉene varijable narcizma i ugodnosti kao što je prvotno planirano, zbog nepostojanja 
znaĉajne korelacije izmeĊu tih dviju varijabli i problematiĉnog korištenja interneta. O 
mogućim razlozima nepostojanja znaĉajne povezanosti napisano je nešto ranije u raspravi. U 
analizu su dakle ukljuĉene samo esktraverzija, neuroticizam i strah od propuštanja. IzmeĊu 
problematiĉnog korištenja interneta i ekstraverzije utvrĊena je negativna povezanost, dok je 
izmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i neuroticizma te straha od propuštanja utvrĊena 
pozitivna povezanost. U hijerarhijsku regresijsku analizu prvo su ukljuĉene varijable 
ekstraverzije i neuroticizma kao osobine liĉnosti. Ekstraverzija se nije pokazala prediktivnom 
za objašnjenje problematiĉnog korištenja interneta, dok je neuroticizam ostvario znaĉajan i 
pozitivan doprinos kao što je i oĉekivano. Kod osoba s izraţenijim neuroticizmom veća je 
vjerojatnost za pojavu problematiĉnog korištenja interneta, doţivljavanja negativnih 
posljedica, zapostavljanja stvarnog ţivota i svakodnevnih obaveza zbog korištenja interneta. 
Nadalje, osobine liĉnosti su uspjele objasniti svega 8% varijance problematiĉnog korištenja 
interneta. UvoĊenjem straha od propuštanja u regresijsku analizu došlo je do znaĉajnog 
povećanja u postotku objašnjene varijance za 7%. Neuroticizam je u drugom koraku postao 
neznaĉajan prediktor, dok je strah od propuštanja ostvario znaĉajan i pozitivan doprinos u 
objašnjenju problematiĉnog korištenja interneta. S obzirom na dobivene rezultate provjereno 
je i postoji li medijacija u ovom sluĉaju. UtvrĊeno je da je strah od propuštanja medijator 
odnosa neuroticizma i problematiĉnog korištenje interneta. Drugim rijeĉima, ĉini se kako 
osobina neuroticizma ostvaruje utjecaj na problematiĉno korištenje interneta samo ako je kod 
osobe izraţen strah od propuštanja. Osobe koje doţivljavaju više psihološkog stresa, koje su 
anksioznije i depresivnije, te imaju izraţen strah od propuštanja, vjerojatnije će doţivjeti i više 
negativnih posljedica zbog korištenja interneta i poteškoća s kontrolom vremena provedenog 
na internetu. Na kraju, konaĉna regresijska jednadţba moţe objasniti ukupno 15% varijance 
problematiĉnog korištenja sa strahom od propuštanja kao znaĉajnim pozitivnim prediktorom. 
Kod osoba koje imaju veći strah od propuštanja dolazi do gubitka kontrole vremena 
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provedenog na internetu, više su opsjednute mislima o odlasku na internet i doţivljavaju više 
negativnih posljedica, kao primjerice problema u svakodnevnom ţivotu, poteškoća u 
upravljanju vlastitim ţivotom i sliĉno. Kao faktori rizika za razvoj problematiĉnog korištenja 
interneta u literaturi se navode povećana potreba za korištenjem društvenih mreţa i nisko 
samopoštovanje. Upravo u podlozi straha od propuštanja postoje nisko samopoštovanje i 
potreba za stalnim provjeravanjem društvenih mreţa. Osobe s izraţenim strahom od 
propuštanja nesigurne su u sebe i vrlo ovisne o drugima. Pretjerano brinu o onome što drugi 
misle i rade te to moţe dovesti do osjećaja izostavljenosti. Kako bi ublaţile osjećaje 
usamljenosti i izostavljenosti, takve osobe sve više se angaţiraju u raznim aktivnostima na 
internetu, prvenstveno društvenim mreţama. Dobiveni rezultati djelomiĉno su u skladu s 
nekim prijašnjim rezultatima. Tako je u nekim stranim istraţivanjima utvrĊeno da su 
ekstraverzija i neuroticizam bili znaĉajni prediktori problematiĉnog korištenja interneta. 
Primjerice, Wilson, Fornasier i White (2010) utvrdili su da je ekstraverzija prediktivna za 
korištenje društvenih mreţa i ovisnost. Neuroticizam se pokazao kao znaĉajan prediktor 
upotrebe društvenih mreţa (Tang, Chen, Yang, Chung i Lee, 2015) i problematiĉnog 
korištenja intereta. Strah od propuštanja relativno je nov pojam te je potrebno još dosta 
istraţivanja, no neka prethodna istraţivanja ukazala su na postojanje pozitivne povezanosti 
izmeĊu straha od propuštanja i društvenih mreţa, ali i izmeĊu straha od propuštanja i 
problematiĉnog korištenja pametnih telefona (Elhai, Levine, Dvorak i Hall, 2017). 
 Moguća ograniĉenja ovog istraţivanja jesu prigodni uzorak koji moţda ne odraţava 
stvarne razine ispitanih konstrukata u populaciji s obzirom da su dobivene vrijednosti na 
gotovo svim korištenim skalama ispodprosjeĉne ili blizu prosjeka. Tako je na ovom uzorku 
sudionika dobiveno da 12,8% sudionika ima iznadprosjeĉan rezultat na Skali generaliziranog 
problematičnog korištenja interneta 2. Od toga, njih 12,2% ima umjereno visoko, a svega 
0,6% sudionika ima vrlo visoko izraţeno problematiĉno korištenje interneta. Kako je već 
ranije spomenuto, ne postoje sluţbeni podaci o globalnoj prevalenciji problematiĉnog 
korištenja interneta s kojima bismo mogli usporediti ove nalaze, no pretpostavlja se da je 
zastupljenost u populaciji od 3 do 30%. U jednom istraţivanju provedenom na talijanskom 
uzorku,  dobiveno je da oko 5% studenata ima blago do umjereno izraţeno problematiĉno 
korištenje interneta, dok 1 do 2% ima visoko (Poli i Agrimi, 2012). S obzirom na geografski 
poloţaj, kulturu i druge sliĉnosti, nalazi dobiveni u ovom istraţivanju usporeĊeni su s 
rezultatima dobivenim na talijanskom uzorku. Naime, na uzorku hrvatskih studenata dobiven 
je veći postotak studenata koji imaju blago do umjereno izraţeno problematiĉno korištenje 
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interneta. Ipak, u Hrvatskoj je postotak onih s vrlo visokim razinama problematiĉnog 
korištenja interneta znaĉajno manji, no vaţno je imati na umu da se radi o prigodnom uzorku 
te da dobivene vrijednosti ne moraju odgovarati onima u populaciji. Moţda pojedinci koji 
stvarno imaju velikih poteškoća s korištenjem interneta i doţivljavaju negativne posljedice 
zbog korištenja istog, nisu ispunili ovaj upitnik ili su odustali od daljnjeg ispunjavanja. 
TakoĊer, ono što se ĉesto dogaĊa kod pojedinaca s izraţenom nekom ovisnošću jest negiranje 
postojanja ovisnosti te takvi pojedinci ne traţe struĉnu pomoć. U Hrvatskoj se još uvijek ne 
pridaje velika vaţnost negativnim posljedicama korištenja interneta i o tome se ne govori baš 
previše. Ipak, mogućnost lijeĉenja ovisnosti o internetu kod onih koji je potraţe, postoji u 
Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladeţ u Zagrebu. 
Nadalje, kao što je već ranije spomenuto u budućim bi istraţivanjima trebalo ukljuĉiti 
neke osjetljivije mjere narcizma s obzirom da se Inventarom narcistične ličnosti dobiva  
procjena samo jednog aspekta narcizma. Moţda bi se u tom sluĉaju dobio širi raspon osoba s 
izraţenim nekim oblikom narcizma, bilo da se radi o adaptivnim ili neadaptivnim oblicima.  
Isto tako, moţda bi bilo dobro ukljuĉiti neku drugu skalu za ispitivanje straha od propuštanja 
koja sadrţi malo specifiĉnije tvrdnje za sam konstrukt. Naime, Skala straha od propuštanja 
(Abel, Buff i Burr, 2016) usmjerena je više na ispitivanje koncepata u podlozi straha od 
propuštanja, odnosno na samopoštovanje, socijalnu anksioznost i otvorenost. TakoĊer, 
istraţivanje je korelacijske prirode te su uzroĉno posljediĉni zakljuĉci ograniĉeni i pritom je 
vaţno imati na umu da za sve povezanosti moţe vrijediti obratni odnos uzroĉnosti. S obzirom 
na navedeno, ali i prigodni uzorak, generalizacija rezultata je ograniĉena. 
Ipak, kao jedna od prednosti ovog istraţivanja jest podizanje svijesti o ozbiljnosti 
problematiĉnog korištenja interneta i mogućih faktora koji mogu potaknuti razvoj istog. Iako 
je potrebno još istraţivanja ovakve tematike da bi se mogli donijeti neki znaĉajniji zakljuĉci, 
za poĉetak bi se moglo razviti neke strategije prevencije, primjerice educiranje mladih osoba 






1a  UtvrĊena je statistiĉki znaĉajna i pozitivna povezanost izmeĊu problematiĉnog 
korištenja interneta i straha od propuštanja, odnosno pojedinci s izraţenijim problematiĉnim 
korištenjem interneta imaju i izraţeniji strah od propuštanja. IzmeĊu problematiĉnog 
korištenja interneta i ekstraverzije utvrĊena je statistiĉki znaĉajna i negativna povezanost, pri 
ĉemu ekstravertiraniji pojedinci imaju manje izraţenije problematiĉno korištenje interneta. 
Nadalje, utvrĊena je statistiĉki znaĉajna i  pozitivna povezanost izmeĊu problematiĉnog 
korištenja interneta i neuroticizma. Pojedinci visoko na dimenziji neuroticizma imaju 
izraţenije poteškoće s prekomjernom upotrebom interneta. Problematiĉno korištenje interneta 
statistiĉki je znaĉajno i pozitivno povezano s korištenjem društvenih mreţa. Pojedinci s 
izraţenijim problematiĉnim korištenjem interneta više su emocionalno povezani s upotrebom 
društvenih mreţa. IzmeĊu problematiĉnog korištenja interneta i ugodnosti te narcizma, nisu 
utvrĊene statistiĉki znaĉajne povezanosti.  
1b IzmeĊu straha od propuštanja i narcizma utvrĊena je statistiĉki znaĉajna i negativna 
povezanost, odnosno pojedinci s izraţenijom osobinom narcizma imaju manji strah od 
propuštanja. IzmeĊu straha od propuštanja i ekstraverzije te ugodnosti utvrĊene su znaĉajne i 
negativne povezanosti, odnosno pozitivna izmeĊu straha od propuštanja i neuroticizma. 
Osobe s izraţenijim osobinama ekstraverzije i ugodnosti imaju manje, a osobe s izraţenijom 
dimenzijom neuroticizma imaju uĉestalije poteškoće s problematiĉnim korištenjem interneta.  
TakoĊer, izmeĊu straha od propuštanja i korištenja društvenih mreţa utvrĊena je statistiĉki 
znaĉajna i pozitivna povezanost, odnosno osobe koje imaju izraţeniji strah od propuštanja 
ĉešće koriste društvene mreţe.  
1c Narcizam je statistiĉki znaĉajno i pozitivno povezan s korištenjem društvenih 
mreţa. Zapravo, osobe više na dimenziji narcizma ĉešće koriste društvene mreţe i iskazuju 
snaţniju emocionalnu povezanost s upotrebom istih. IzmeĊu društvenih mreţa i neuroticizma 
utvrĊena je znaĉajna i pozitivna povezanost, odnosno osobe s izraţenijim neuroticizmom više 
se koriste društvenim mreţama. IzmeĊu dimenzija ekstraverzije te ugodnosti i društvenih 






2. Pozitivnim prediktorom problematiĉnog korištenja interneta pokazao se strah od 
propuštanja. Naime, kod osoba koje imaju lošije mišljenje o sebi, koje su srameţljivije i koje 
se osjećaju anksiozno ukoliko ne mogu koristiti društvene mreţe, vjerojatnije je da će biti 
izraţenije problematiĉno korištenje interneta. Nadalje, suprotno oĉekivanjima, ekstraverzija se 
nije pokazala znaĉajnim prediktorom problematiĉnog korištenja interneta. S druge strane, 
osobe s izraţenijom osobinom neuroticizma, odnosno depresivnije i anksioznije osobe koje se 
lošije suoĉavaju sa stresom, imaju više poteškoća u kontroli vremena provedenog na internetu 
te doţivljavaju više negativnih posljedica zbog korištenja interneta. Ipak, nakon uvoĊenja 
straha od propuštanja u drugom koraku regresijske analize, neuroticizam prestaje biti znaĉajan 
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Radije biram online druţenje 
s drugima nego u ţivo  
(licem u lice). 
 
.79 
    
Online kontakti s drugima su 
mi puno ugodniji nego u 
ţivo (licem u lice). 
 
.74 
    
Radije komuniciram s 
drugima online nego u ţivo 
(licem u lice). 
 
.86 
    
Koristim Internet da bih 
razgovarao/la s drugima 
kada se osjećam usamljeno. 
  
.54 
   
Koristim internet da bih se 




   
Koristim Internet da bih se 




   
Kad nisam online neko 
vrijeme, postajem 
zaokupljen/a mislima da 
odem na Internet. 
   
.69 
  
Uznemirim se ako nisam 
online. 
   
.72 
  
Kada sam offline, stalno 
mislim kada ću biti online. 
   
.88 
  
Teško mi je kontrolirati 
vrijeme koje provedem na 
internetu. 
    
.60 
 
Teško mi je kontrolirati 
korištenje interneta. 
    
.62 
 
Teško mi je izdrţati kada 
nisam na internetu. 
    
.80 
 
Korištenje interneta mi 
oteţava upravljanje mojim 
ţivotom. 
     
.85 
Propustio/la sam neka 
druţenja i aktivnosti kako 
bih bio/la na internetu. 
     
.47 
Korištenje interneta mi je 
stvorilo probleme u 
svakodnevnom ţivotu. 















Imam pozitivan stav o sebi.* .92   










Sve u svemu, sklon/a sam se 





Smatram da nemam puno 




Osjećate li se nelagodno kad 
upoznajete nove ljude?  
 .87  
Koliko ĉesto Vas muĉi 
srameţljivost? 
 .81  
Kada se nalazite u grupi ljudi, 
imate li problema pri 




Pretpostavimo da ne moţete 
provjeravati društvene mreţe 
kada to ţelite. Općenito, 
koliko se ĉesto osjećate 
prestrašeno? 
   
 
.98 
Pretpostavimo da ne moţete 
provjeravati društvene mreţe 
kada to ţelite. Općenito, 
koliko se ĉesto osjećate 
nervozno? 




*ĉestice se obrnuto boduju 
 
